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 :طٜٔ٤ي 
ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ طٌَ٘ ؿخٗزخ أٓخٓ٤خ ك٢ ٓؼَكش ) ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ( طؼي ىٍحٓش ٗوٜ٤ش                  
ٝهي طًَض حُلي٣غ ػٖ ػِْ حُـٞحٗذ حُؼِٔ٤ش ٝحُلٌَ٣ش ُلأٓش ٝطؼط٢ ٓئَٗح ػِ٠ حطٔخع آكخم حُؼِْ ٝحُٔؼَكش 
ىٍحٓش ػِْ ٖٓ حلأػلاّ  حُز٤ٖ إٖٝٓ س ، ، طـ٘زخ ػٖ حلإ١خٍ)  ( ، ًٝظخد حٌُخك٢ ُِ٘٤ن حٌُِ٤٘٢ )   ( حَُٝح٣ش 
طزَُ ُي٣٘خ هٜخثٚ ػَٜٙ حُؼِٔ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحلاهظٜخى٣ش ٝحُلٌَ٣ش ك٠لا ػٖ طؤػ٤َحطٚ حُلٌَ٣ش ك٢ حلإٓلآ٤ش 
طلآٌطٚ ، ٌُُي ٣ؼي طخٍ٣ن ٌٛٙ حُ٘وٜ٤ش ٜٓٔخ لأٗٚ ٣ِو٢ ٟٞءح ػِ٠ طخٍ٣ن حلأٓش ٖٓ ؿخٗزٜخ حُٔ٤خٓ٢ ٝحُؼِٔ٢ 
ّ حُؼِٔ٢ ػِ٠ حطٔخع آكخم حُلٌَ ك٢ ػَٜٙ رٔخ طٔ٤ِ ٖٓ ػِّٞ حٓظٔيٛخ ٖٓ حلإٓخٓ٤ٖ رٔخ ُٚ ٖٓ ك٠َ حلإٜٓخ
ك٤غ طٔ٤ِص ٌٛٙ   ٝحُٜخىم ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ ٝٓخ ػَف رٚ ٖٓ ًٛ٘٤ش ٝحٓؼش رٔوظِق حُٔؼَكش حلإٓلآ٤ش ، حُزخهَ
 :حُ٘وٜ٤ش رؤرؼخى كٌَ٣ش أرَُٛخ 
: حُزؼي حُظلٔ٤َ١  . 
س ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ، ك٤غ ًخٕ ٗي٣ي حلاٛظٔخّ رظلٔ٤َ ٣ؼي ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ أْٛ حُـٞحٗذ ك٢ ٗوٜ٢
ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش حُٔزخًٍش ، كٌؼ٤َح ٓخ ٗـيٙ ٣ٔؤٍ حلإٓخّ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ ػٖ آ٣خص ٝلا ٣ٌظل٢ رظلٔ٤َٛخ ، رَ 
حد ػٖ ٍُحٍس ػٖ أر٢ ة٣ٔظ٘طن حلإٓخّ ػٖ ٓزذ ُِٜٗٝخ ٝأَٓحٍ ٌٜٓ٘ٞٗخ ، ٝىلالاطٜخ ،كوي ٍٟٝ ػِ٢ رٖ ٍ
ٝلا  : هُٞٚ : ٝأ٣ٖ طلَ٣ٔٚ ؟ هخٍ : ؿؼِض كيحى : هِض . لا ٣٘زـ٢ ٌٗخف أَٛ حٌُظخد : (( ٓلاّ هخٍ ؿؼلَ ػِ٤ٚ حٍ
ٝٓغ ًَٓ٤ٚ حُٔٔخٝحص  ، ٝ٣ٔخٍ طخٍس أهَٟ ػٖ طلٔ٤َ هُٞٚ طؼخُ٠ )   (  )  (طٌٔٔٞح رؼْٜ حٌُٞحكَ 
رَ : (( كوخٍ  ،حُٔٔخٝحص ٝحلأٍٝ ٝٓؼٖ حٌَُٓ٢ أّ حٌَُٓ٢ ٝٓغ حُٔٔخٝحص ٝحلأٍٝ ؟)  ( ٝحلأٍٝ 
٣ٔؤُٚ ػٖ طلٔ٤َ هُٞٚ طؼخُ٠  أٝ، )   )) ( حٌَُٓ٢ ٝٓغ حُٔٔخٝحص ٝحلأٍٝ ٝحُؼَٕ ًَٝ ٗ٢ء ٝٓغ حٌَُٓ٢ 
أؿَ ٓلظّٞ ٝأؿَ : ٛٔخ أؿلإ : (( ،ك٤ـ٤زٚ ػِ٤ٚ حُٔلاّ ٓز٤٘خ ُٚ  )  (  ه٠٠ أؿلا ٝأؿَ ٓٔٔ٠ ػ٘يٙ  : 
).   )) ( ٓٞهٞف 
 :حُزؼي حُلوٜ٢  . 
حُٔيس حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ ٍُحٍس ٓوظِق حُؼِّٞ ػٖ حلإٓخٓ٤ٖ حُٜخىه٤ٖ ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ ٗظَح ُطٍٞ            
ٝحُظ٢ ٖٓ أرَُٛخ ٓٔخثَ حُلوٚ ٝحُلي٣غ ، ٝهي ًخٕ طلٞم ٍُحٍس  ؿِ٤خ ك٢ حُزؼي حُلوٜ٢ ٖٓ ر٤ٖ أهَحٗٚ ، كظ٠ 
ٕ ٖٓ أٛلخد أر٢ أؿٔؼض حُؼٜخرش ػِ٠ طٜي٣ن ٛئلاء حلأُٝ٢: هخٍ حٌُ٘٢ : (( ػّيٙ حٌُ٘٢ حكوٚ حُٔظش هخثلا 
ٍُحٍس ، ٝٓؼَٝف : أكوٚ حلأُٝ٤ٖ ٓظش : ؿؼلَ ػِ٤ٚ حُٔلاّ ٝأر٢ ػزي الله ػِ٤ٚ حُٔلاّ ٝحٗوخىٝح ُْٜ رخُلوٚ، كوخُٞح
                                                             
حُ٘ٞحد حلاٍرؼش / ٗيٟ ٜٓ٤َ ػزي ٓلٔي +   - /   ٣٘ظَ حُوط٤ذ حُزـيحى١ ، حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش - 
  .171-041/  )رسالة ماجستير(  َٝٓٝ٣خطْٜ حُلوٜ٤ش
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 ) . رسالة ماجستير ( لكافي الشيخ الكليني البغدادي وكتابه ا/ العميدي ثامر هاشم حبيب ينظر  - 
.  0 / س حُٔٔظلٖ -  
 .    /    حُلَ حُؼخِٓ٢ ،حُٞٓخثَ   - 
 .   / حُزوَس  - 
 .  /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢  - 
 .  / حلاٗؼخّ  - 
.    /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢  - 
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ٝأكوٚ حُٔظش : رٖ هَرًٞ ، ٝرَ٣ي ، ٝأرٞ رٜ٤َ حلأٓي١ ، ٝحُل٠٤َ رٖ ٣ٔخٍ ، ٝٓلٔي رٖ ِْٓٔ حُطخثل٢ ، هخُٞح 
) .   )) ( ٍُحٍس 
: حٌُلاّ ُْ ٣ٌٖ ػلٞ٣خ ًٝاٗٔخ ه٤َ لأٓزخد أٜٛٔخ  ٌٛح إٝ٣َٟ حُزخكغ 
ٗ٤خرش ٍُحٍس ػٖ أر٢ ػزي الله ػِ٤ٚ حُٔلاّ ك٢ ٓ٘خظَحطٚ حُلوٜ٤ش َُِؿَ حُ٘خٓ٢ ، ًُٝي ٣يٍ ػِ٠ حػظٔخى  - أ
 .حلإٓخّ حُٜخىم ػِ٤ٚ ك٠لا ػٖ ط٠ِؼٚ ك٢ حُٔٔخثَ حُلوٜ٤ش 
)) ( ٌٌٛح ٣لؼَ حَُؿَ حُلو٤ٚ : (( هخثلا ٜٗخىس أر٢ ػزي الله ػِ٤ٚ حُٔلاّ ُٚ رخُل٠َ ٝحُلوخٛش ، اً هخ١زٚ - د
 ) .  
ًخٕ ُطٍٞ ٛلزش ٍُحٍس ٝطظٌِٔٙ ػِ٠ حلإٓخٓ٤ٖ حُزخهَ ٝحُٜخىم ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ حػَ رخُؾ ك٢ ط٘ٞع  - ص
حُ٘ظخؽ حُلوٜ٢ كوي حٓظٔي ٜٓ٘ٔخ أٗٞحع حُٔٔخثَ حُلوٜ٤ش ٝه٠خ٣خ حُللاٍ ٝحُلَحّ ك٢ ٓوظِق أرٞحد 
ُْ ٣ٌٖ ٣ٌظق رخُـٞحد ٓـَىح ػٖ حُيُ٤َ ٝحُظؼِ٤َ ، رَ ًخٕ حُلوٚ ٖٓ ػزخىحص ٝٓؼخٓلاص ٝأكٌخّ ، ف
٣ٔؤُٚ ٝؿٚ حُـٞحد اًح هل٢ ػِ٤ٚ ، كوي ٍٟٝ ػِ٢ رٖ ٍثخد ػٖ ٍُحٍس ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػِ٤ٚ حُٔلاّ 
ٝلا طٌٔٔٞح  : هُٞٚ : ٝأ٣ٖ طلَ٣ٔٚ ؟ هخٍ : ؿؼِض كيحى : هِض . لا ٣٘زـ٢ ٌٗخف أَٛ حٌُظخد : (( هخٍ 
 ).   )))(  (  رؼْٜ حٌُٞحكَ 
ٗظ٤ـش ٓخ ًخٕ ٣ظٔظغ رٚ ٍُحٍس ٖٓ هخرِ٤خص ػوِ٤ش ٍٝٝك٤ش ػخُ٤ش ،ك٠لا ػٖ طِٔ٤ٔٚ ٝحٗو٤خىٙ حُظخّ ُْٜ  - ع
ًخٕ ٓللا لاٛظٔخّ ٍٝػخ٣ش حلإٓخٓ٤ٖ حُزخهَ ٝحُٜخىم ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ،ٝهي طـِض ٍُِحٍس طِي حُؼ٘خ٣ش ٝٛٞ 
حٓٔغ ٝالله رخُلَف ٖٓ ؿؼلَ رٖ : (( ٣ظظٌِٔ ػِ٠ ٣ي٣ٜٔخ حٌَُ٣ٔظ٤ٖ كٌخٕ ٣ؼزَ ػٖ طِي حُلخُش هخثلا 
) .   )) ( ٓلٔي ػِ٤ٚ حُٔلاّ ٖٓ حُلظ٤خ ، كخُىحى رٚ ا٣ٔخٗخ
 :حُزؼي حٌُلآ٢  . 
ٜٗي ػَٜ حلإٓخّ أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ ؿيلا ػوخثي٣خ كخىح ر٤ٖ حُِٔٔٔ٤ٖ ، ٝهي طُٞيص حػَ ًُي 
ًؼ٤َس ، ًخٕ ٍٝحىٛخ أَٛ ر٤ض حُ٘ز٢ ػِ٤ْٜ  َٛحػخص كٌَ٣ش ػوخك٤ش،  طٔوٞ ػٜ٘خ ٗ٘ٞء ط٤خٍحص ٌٝٓحٛذ ًلآ٤ش
حُٔلاّ كٌخٕ ُٔيٍٓظْٜ ىٍٝػظ٤ْ ك٢ طز٤ٖ حُلوخثن ٝىكٞ حُ٘زٜخص حُزخ١ِش ٝحلأكٌخٍ حُٔ٠ِش ، ٝهي ٓؼَ ٌٛٙ 
ٜٝٓيٍح ًُِؼخُْ ٝ٣٘زٞػخ ً ُٔيٍٓش ك٢ حُٔ٤يحٕ حٌُلآ٢ ػِٔخء ًزخٍ ، ٗزـٞح كٌخٗٞح ٝؿٜخ َٓ٘هخ، ُٝٔ٘خ ٛخىهخ
ّٝ ٝحُٔؼخٍف حلإٓلآ٤ش، ٝهي أؿيهٞح ػِ٠ حُؼخُْ حلإٓلآ٢ هيٓش ٌٛٙ حُٔيٍٓش حُـِ٤ِش، ٣ل٤ٞ ػِ٠ حلأٓش رخُؼَ
، ٖٝٓ حإُجي حلأكٌحً ٛ٘خّ رٖ ك٢ رغِّ حُظؼخُ٤ْ حُو٤ٔش ك٢ ػَٜ حُىَٛ ك٤ٚ حُؼِْ، ٝحهزَ حُِٕٔٔٔٞ ػِ٠ حٗظٜخُٚ
ٍٝ ػِ٤ٜٔخ ٍك٠ ٌٛح حُؼِْ حُلٌْ ، ٝٛ٘خٕ رٖ ٓخُْ حٌُِحٕ ٣ؼّيحٕ ٖٓ أهطخد حُزلغ حٌُلآ٢ ٝأًٍخٗٚ ٖٝٓٔ طي
ٖٝٓ ؿِٔش ٓظٌِٔ٢ حُطخثلش ك٢ طِي حُزَٛش أ٣٠خ ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ، ٝهي ٝٛلٚ أرٞ ؿخُذ حٍُِحٍ١ ك٢ ٍٓخُظٚ رٔخ 
٣يٍ ػِ٠ ػِٔٚ ٝٗخٗٚ حَُك٤غ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝهي ػي ٓظٌِٔ٢ حُ٘٤ؼش ٖٓ طلآٌطٚ، ٓ٘٤َح اُ٠ طلٞهٚ ك٢ حُـيٍ 
                                                             
 .  0 /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ   - 
 . 9  /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   - 
 . 0 / حُٔٔظل٘ش   - 
 .    /    حُ٘٤ؼش حُلَ حُؼخِٓ٢ ، ٝٓخثَ   - 
 .    /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ   - 
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ًخٕ هٜٔخ ؿيلا ، لا ٣وّٞ حكي ُلـظٚ، الا إ : (( ك٤غ ٝٛلٚ هخثلا  ٝحلآظيلاٍ ٝٗيس طٌٔ٘ٚ ٖٓ ػِْ حٌُلاّ
).   )) ( حُؼزخىس أٗـِظٚ، ٝحُٔظٌِٕٔٞ حُ٘٤ؼش ٖٓ طلآ٤ٌٙ 
ٝٓٔخ ٣يَُ ػِ٠ هٞس كـظٚ ٓخ هخُٚ أرٞ ػزي الله ػِ٤ٚ حُٔلاّ ُٚ رؼي إٔ ىػخٙ ُ٣ي رٖ ػِ٢ رٖ حُلٔ٤ٖ ػِ٤ٜٔخ 
إ ًخٕ : كظ٠ ك٢ ٍؿَ ٖٓ آٍ ٓلٔي حٓظَٜ٘ى ؟ كؤؿخرٚ ٍُحٍس هخثلا  ٓخ طوٍٞ ٣خ: حُٔلاّ ُِوَٝؽ ٓؼٚ هخثلا ُٚ 
: كوخٍ ُٚ حلإٓخّ حُٜخىم . ٓلَٝٝ حُطخػش َٜٗطٚ ، ٝحٕ ًخٕ ؿ٤َ ٓلَٝٝ حُطخػش كِ٢ إٔ حكؼَ ُٝ٢ ألا حكؼَ
) .   )) ( أهٌطٚ ٝالله ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٖٝٓ هِلٚ ، ٝٓخ طًَض ُٚ ٓوَؿخ (( 
ًظخرخ رخُـزَ ٝآهَ رخلآظطخػش ٝهي رو٢ ٌٛحٕ حلأػَحٕ اُ٠ حُوَٕ  ٖٝٓ آػخٍ ٍُحٍس ك٢ ٌٛح حُؼِْ أُق 
).  ) ( ٛـ   ص( حَُحرغ ،ًٝخٕ آهَ حُؼٜي رٜٔخ ك٢ ُٖٓ حُ٘٤ن حُٜيٝم 
 :حُزؼي حَُٝحث٢  - 
، ٝرخُظخُ٢ كلظٜخ، كغ حلأٓخّ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ أٛلخرٚ ٝ١لارٚ ٝأطزخػٚ ٝٗ٤ؼظٚ ػِ٠ طيٝ٣ٖ حُؼِّٞ
ى لإٗخػش حُؼوخكش ٝحُٞػ٢ ر٤ٖ حُِٔٔٔ٤ٖ، ُٝٔخ كظ٢ رٚ ٍُحٍس ٖٓ ١ٍٞ ٛلزش ُلإٓخٓ٤ٖ ًٍٝ، ٝحلآظلخىس ٜٓ٘خ
حُزخهَ ٝحُٜخىم ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ أِٛظٚ ُِظلَ رؤًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حَُٝح٣خص، ٝحٕ ُْ ٣َٜ اُ٤٘خ طلي٣ي ىه٤ن 
َٛ حُز٤ض ربكٜخثٜخ ًٔخ ٍٝى ك٢ ٗظَحثٚ أَٟحد ٓلٔي رٖ ِْٓٔ حٌُ١ كلع ػلاػ٤ٖ أُق كي٣غ ٖٓ أكخى٣غ أ
ػِ٤ْٜ حُٔلاّ ٝػِ٠ أ١ كخٍ، كخٌُ١ أكٜ٢ ٖٓ أكخى٣غ ٍُحٍس ٝحٌُ١ أٌٖٓ ٟزطٚ ك٢ حُٜٔخىٍ حَُٝحث٤ش ٛٞ 
).     ( أُلخٕ ٝأٍرؼش ٝطٔؼٕٞ ٍٝح٣ش 
 :حُزؼي حلأىر٢  . 
٣ؼي ٌٛح حُزؼي ٖٓ حلأرؼخى حُول٤ش ك٢ ٗوٜ٤ش ٍُحٍس ، اً ُْ ٣ًٌَ حُٔئٍهٕٞ ٗ٤جخ ٖٓ أىرٚ ٝأٗؼخٍٙ، الا 
)) ًخٕ هخٍثخ ، كو٤ٜخ ، ٓظٌِٔخ ، ٗخػَح ، أى٣زخ : (( َُؿخٍ هي ًًَٝح ٗ٤جخ ػٖ ٌٛح حُزؼي ، هخٍ حُ٘ـخٗ٢ ح ٕ أثٔش ح
) .   ( 
إٔ ٍُحٍس أٍٝى ٗ٤جخ ٖٓ ٗؼَٙ رؼي إٔ ًًَ هٜش ١ٞ٣ِش ) حُل٤ٞحٕ ( ك٢ ًظخرٚ )ٛـ   ص ( ٝهي حُـخكع 
ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠ ك٢ حلأٍٝ ٝطظَٜ ػِ٠  ط٘٤َ اُ٠ كخىػش ػـ٤زش ٓظوغ ك٢ حُٔٔظوزَ ػِ٠ ٣ي ٗوٚ ٣ٔ ٌّ ٘ٚ الله
٣ي٣ٚ حُٔؼخؿِ ٝلا ٣ٌٖٔ طلٔ٤َ ًُي الا ك٢ ه٠٤ش ظٍٜٞ حلإٓخّ حُٜٔي١ ػِ٤ٚ حُٔلاّ حٌُ١ ٓ٤ظَٜ الله طؼخُ٠ 
حُٔؼخؿِ ػِ٠ ٣ي٣ٚ ٝٓ٤ٔلأ حُيٗ٤خ هٔطخ ٝػيلا رؼي إٔ طٔلا ظِٔخ ٝؿٍٞح ٌٝٛح ٓخ ٣ئ٣يٙ ٓ٠ٕٔٞ حلأر٤خص حُظ٢ 
) :    (ط٘ٔذ اُ٤ٚ ٌٝٛٙ حلأر٤خص ٛ٢ 
ٝٓخُي ػٔخ هيٍ الله ٌٓٛــــــذ * كظِي ػلآخص طـت ُٞهظٜخ   
                                                             
 .    / حٍُِحٍ١ ، ٍٓخُش أر٢ ؿخُذ   - 
 . 9  /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ   - 
 .  9 / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   - 
 .   /  أػ٤ٖحُٔخُٗيٍحٗ٢ ر٘٤َحُٔلٔي١ ، ٓٔ٘ي ٍُحٍس رٖ   - 
.     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   - 
 . 0 -9 /   ػؼٔخٕ ػَٔٝ رٖ رلَ ، ًظخد حُل٤ٞحٕ  أرٞحُـخكع ظ   - 
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ٝٗؼض حُزيح ٗؼض ُٖٔ ٣ظوِــــــذ * ُٝٞلا حُزيح ٓٔ٤ظٚ ؿ٤َ كخثض 
ًٝخٕ ً٘خٍ ك َّ ٛخ ٣ظِــــــــٜذ * ُٝٞلا حُزيح ٓخ ًخٕ ػْ طَٜف 
ٝرخلله ػٖ ًًَ حُطزخثغ َٓؿذ *ًٝخٕ ًٍ٘ٞ َٓ٘م ك٢ ١ز٤ؼش 
ٟ ُٕٝ ٌٛٙ حلأر٤خص ٝهخك٤ظٜخ ٝ٣ٞٗي إٔ ٣ٌٕٞ ًلاٛٔخ ٖٓ هٜ٤يس ٝحكيس هخٍ ػْ أٍٝى ُٚ أر٤خطخ ػَ 
ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ُٓٞ٠ ر٘٢ أٓي رٖ ٛٔخّ ٝٛٞ ٍث٤ْ : حُـخكع رؼي ٓخ ًًَ هٜش ٛز٢ طٌلِٚ حُؼ٘وخء ٓخ ُلظٚ ٝهخٍ
)  :    ( حُ٘٤ؼش ًًَٝ ٌٛح حُٜز٢ حٌُ١ طٌلِٚ حُؼ٘وخء كوخٍ 
ك٤خ هَٜٗخ ٝٛٞ ٌٓٗذ ُٝٞ ٗخء أ* ٝأٍٝ ٓخ ٣ل٤خ ٗؼخؽ ٝأًزٖ 
ٝهخٍ ٓ٤ٌل٤٘٢ حُ٘و٤ن حُٔوـَد * ٌُٝ٘ٚ ٓـــــــــخع رؤّ ٝؿيس 
ٝاُـخٓٚ حُؼ٘وخء ك٢ حُؼ٤ٖ أػـذ * ٝآهَ رَٛخٗخطٚ هِذ ٣ٌْٞٓ                                      
ًُٝي ٓــــــَ ٓـــخ ػِٔ٘خ ٓـ٤ذ * ٣ٜ٤ق رٔخرخ١ ٝ٣٘ظٞ رآٓي                           
ٌِٝٓٚ حلأرَحؽ ٝحُْ٘ٔ طـ٘ذ * أٓخؽ ُٚ حٌُزَ٣ض ٝحُزلَ ؿخٓي                                    
ٝهخّ ػٔ٤ذ حُولَ ٣ؼ٘٢ ٝ٣وطذ * ك٤ٞٓجٌ هـــــخٓض ٓٔخ١ رويٍٛخ                                    
حف حُزٔخط٤ٖ ٣ـَد ػِ٤ْٜ رؤٖٛ* ٝهـــــخّ ٛز٢ ٓٞػن ك٢ هٔخ١ٚ                                     
: ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗؼزض إٔ ٍُحٍس ًخٕ ٣ِٔي رؼيح أىر٤خ لأٓزخد أٜٛٔخ 
إٔ ُِز٤جش طؤػ٤َح ٗي٣يح ك٢ ٗوٜ٤ش ٍُحٍس حلأىر٤ش لأٗٚ ٖٓ ٌٓ٘ش حٌُٞكش ، ٝحٌُٞكش كخَٟس ٖٓ كٞحَٟ  . 
 ) .   ( حلأىد ، ِٝٓظو٠ ُِ٘ؼَحء ٝحلأىرخء  
كِحد حُٔ٤خٓ٤ش لا طٔظط٤غ إٔ طٔ٤طَ ػِ٠ ػوٍٞ إٔ حلأىد ًخٕ هٞحّ ػَٜ ٍُحٍس حُٔ٤خٓ٢ لإ حلأ . 
حُ٘خّ رـ٤َ حلأىد ٝحُز٤خٕ ، كخلأكِحد حُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٠طٜيس ٛ٢ أكٞؽ اُ٠ حُ٘ؼَ ٝحُوطخرش ُز٤خٕ 
أٛيحكٜخ ، ٍُٝحٍس ٖٓ أطزخع حلإٓخّ أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ ٓوِٚ ُِظ٘٤غ ٝهي حطوٌ ٖٓ حُ٘ؼَ 
 ).  ( ٝٓ٤ِش َُ٘٘ ٌٓٛزٚ ٝحُيػخ٣ش ُٚ 
 
 
 
 
                                                             
 . 0 -9 /   ػؼٔخٕ ػَٔٝ رٖ رلَ ، ًظخد حُل٤ٞحٕ  أرٞحُـخكع ظ  -  
 .    ) / ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ( ظ حُلٌ٤ْ ػلاء حُي٣ٖ ، ٓلٔي طو٢ حُلٌ٤ْ ٜٝٓ٘ـٚ حُظخٍ٣و٢   - 
3
 . ٕ.ظ ّ - 
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:   ٓ٤َطٚ حُ٘وٜ٤ش
 : ٓٔٚ أ
ٌِٛٝ ٌجٕٟ ػجذ الله ثٓ ػّشٚ اٌغّ١ٓ ثٓ اعؼذ ثٓ ٘ ّ بَ ) (   ( ثٓ عٕغٓ  أػ١ٓصساسح ثٓ 
، ِؾّذ )   ( اعّٗ فٙٛ ػجذ سثٗ  ٚأِب، ٚصساسح ٌمت اشزٙش ثٗ )    ) ( ثٓ ِشح ثٓ رً٘ ثٓ ش١جبْ 
خٛاٞ ِؾّذ ٚاؽّذ اثٕب اٌؾغٓ أ ثٓ ِغؼٛد ، لبي ؽذصٕٟ ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ فؼبي ، لبي ؽذصٕٟ
ػجذ الله ػٍ١ٗ  أثٛلبي : (( اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ فؼبي ػٓ اثٓ ثى١ش ػٓ صساسح لبي  أث١ّٙبػٓ 
ٔؼُ عؼٍذ فذان ، اعّٟ ػجذ : لٍذ .  أٌفاٌغٕخ ثغ١ش  أً٘ اعؤِٟاعّه فٟ  اْ٠ب صساسح : اٌغلاَ 
) .   )) ( سثٗ ٌٚىٕٟ ٌمجذ ثضساسح 
: ُوزٚ 
ٚاعزذي ٌٗ ثّب سٚٞ  أػ١ٓصساسح ٌمت اشزٙش ثٗ ػجذ سثٗ ثٓ  اْ آٔفبٚلذ رج١ٓ ِّب عجك 
 )  ( ػجذ الله اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ  أثٟػٓ 
: وٕ١زٗ 
)   (  أ٠ؼبثٟ ػٍٟ أ، ٚاٌظب٘ش أٗ ٠ىٕٝ ة)   ( ثبثٟ اٌؾغٓ  أػ١ٓ٠ىٕٝ صساسح ثٓ 
 : أَٓطٚ 
، ِٓ  أػ١ٓاٌذ٠ٓ فآي عٍ١ٍخ اٌمذس ٚث١ذ سف١غ فٟ اٌؼٍُ ٚاٌٛعب٘خ ٚ أعشح اٌٝ٠ٕزّٟ صساسح 
اٌّؼظِٛ١ٓ ػٍ١ُٙ اٌغلاَ ِٕز صِٓ  اائّخاٌّجبسوخ  ااعشحسافمذ ٘زٖ  اراٌّؼشٚفخ ثبٌزش١غ  عشاالأُ 
اٌّٙذٞ ػغً الله فشعٗ  ٌلإِبَػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚؽزٝ صِٓ اٌغ١جخ اٌىجشٜ  الإِبَ
ٞ ش١جبْ ِٓ اٌغٍت فشثبٖ غلاِب سِٚ١ب اشزشاٖ سعً ِٓ ثٓ((صساسح   ٚاٌذ أػ١ٓاٌشش٠ف ، ٚوبْ 
                                                             
 
حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  + 0 / حٍُِحٍ١ ٝطٌِٔظٜخ لارٖ حُـ٠خثَ١ حٍُِحٍ١ حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش حر٢ ؿخُذ  - 
 . 9 / حُٔخُٗيٍحٗ٢ ر٘٤َ ، ٓٔ٘ي ٍُحٍس +    / حُؼلآش حُلِ٢ ، هلاٛش حلاهٞحٍ +     / 
 .   / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  - 
 . 9/ ى حُلِ٢ ، حَُؿخٍ أٝحرٖ ى+     / ظ حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض  - 
 .    /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ   - 
 .    ) /  ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ( ظ حٌُِ٤يحٍ ك٤يٍ ، حلآخّ حُٜخىم ٝحػَٙ ك٢ كوٜخء ػَٜٙ  - 
 .    / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   - 
 .    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / ظ حٍُِحٍ١ ، حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش حر٢ ؿخُذ  - 
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له ػيعذءأ: ثبسػب ، فمبي ٌٗ ِٛلاٖ  أد٠جب، ٚخشط  اادةفؾفع اٌمشاْ ٚػشف  رؤد٠جٗ فؤؽغٓٚرجٕبٖ 
أٗ ) ٘ـ   د(، ٚلذ روش اثٓ اٌغؼبئشٞ )    )) ( ِٓ إٌغت  اٌ  ّٟ أؽتلا ٚلائٟ ِٕه : ؟ ، فمبي 
ػٍٟ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ  أثٛصٕٟ ؽذ: (( د اٌمّٟ لبي ٚااٌؾغٓ ِؾّذ ثٓ اؽّذ ثٓ د أثٟٚعذ ثخؾ 
اٌّؼشٚف  أػ١ٓاٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ عٍ١ّبْ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ اٌغُٙ ثٓ ثى١ش ثٓ  أثٛؽذصٕٟ : ّ٘بَ ، لبي 
اٌّئِٕ١ٓ ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٌ١غٍُ ػٍٝ ٠ذٖ  أِ١شوبْ سعلا ِٓ اٌفشط فمظذ  أػ١ٓ اْ... ثبٌضساسٞ 
)    )) (  اٌ١ُٙرٛاٌٝ فبػزشػٗ فٟ ؽش٠مٗ لَٛ ِٓ ثٕٟ ش١جبْ فٍُ ٠ذػٖٛ ؽزٝ  اٌ١ٗٚ٠زٌٛٝ 
اٌشعبٌ١١ٓ فٟ  اعّبع: ِٕٙب  اِٛسِٕفٟ اٌظؾخ  آٔفب٘زا اٌؾذ٠ش اٌّزوٛس  اْٚ٠شٜ اٌجبؽش 
اثٓ اٌغؼبئشٞ ٠ٕفٟ ِب ٔمٍٗ اثٓ  أْ أخشٜوبْ ػجذا سِٚ١ب ، ِٚٓ عٕجخ  أػ١ٓ اْرشعّخ صساسح 
غبٌت سػٟ الله ػٕٗ ٌٚٛ  اثٟٚ٘زا اٌؾذ٠ش اٌزٞ روشٖ اثٓ ّ٘بَ سؽّٗ الله ٌُ ٠مغ : (( ّ٘بَ ثمٌٛٗ 
وبْ شذ٠ذ اٌؾشص  أٌٗؾذصٕب ثٗ ٌٚزوشٖ فٟ ٘زٖ اٌشعبٌخ  أث١ٗوبْ عّؼٗ ِٓ ػُ  أٚ اٌ١ٗوبْ ٚلغ 
ٚٚلاءٖ ٌجٕٟ  أػ١ٓسؽُّٙ الله ٚوبْ ٠زوش عٕغٓ عذ ثى١ش ٚثٕٟ  أٍ٘ٗ أصبسػٍٝ عّغ شٟء ِٓ 
) .    ))  ( ش١جبْ ٚأٗ ِٓ اٌشَٚ 
ثٓ عٕغٓ وبْ ػجذا سِٚ١ب ٌشعً  أػ١ٓ((  أْفٙشعزٗ  فٟ) ٘ـ   د (ٚلذ روش اثٓ إٌذ٠ُ 
) .    ...)) ( ِٓ ثٕٟ ش١جبْ 
اوجش ث١ذ فٟ اٌىٛفخ ، ِٓ ش١ؼخ أً٘ اٌج١ذ ػٍُٙ اٌغلاَ ، ((  أػ١ٓفآي  أِشِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ 
ائٍُٙ اٌغغبد ٚاٌجبلش   أٚن أدس. ٠بٔب ، ٚأؽٌُٛٙ ِذح ٚصِبٔب ٚأػظُّٙ شؤٔب ، ٚأوضشُ٘ سعبلا ٚأع
ائً اٌغ١جخ اٌىجشٜ ٚوبْ ف١ُٙ اٌؼٍّبء ٚاٌفمٙبء ، أٚاخشُ٘ اٌٝ أٌٚ١ُٙ اٌغلاَ ٚثمٟ ٚاٌظبدق ع
ش١خ ) (( ٘ـ   د(غبٌت اٌضساسٞ  أثٛ، ٚلذ افشد )   )) ( ٚاٌمشاء ٚاادثبء ، ٚسٚاح اٌؾذ٠ش 
، سعبٌخ فّظً ف١ٙب اٌؾذ٠ش ػٓ )   )) (  أػ١ٓ آيثم١خ (( ، ٚ)   )) ( اٌؼظبثخ فٟ صِٕٗ ٚعُٙٙ 
الله ػض  أوشِٕبث١ذ  أً٘فبٔب : (( ... ٚفؼبئٍٙب ٚسعبلارٙب لبي فٟ ِغزٍٙٙب  ااعشح٘زٖ  أؽٛاي
ي ٔشئزٕب اٌٝ ٚلذ اٌفزٕخ أٌٚ١بئٗ ٚؽغغٗ ػٍٝ خٍمٗ ِٓ أٚٚعً ثّٕٗ ػٍ١ٕب ثذ٠ٕٗ ٚاخزظٕب ثظؾجخ 
اٌزٟ اِزؾٕذ ثٙب اٌش١ؼخ فٍمٝ ػّٕب ؽّشاْ ع١ذٔب ٚع١ذ اٌؼبثذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ طٍٛاد الله 
ّ٘ب ٚوبْ ؽّشاْ ِٓ أوجش ِشب٠خ اٌش١ؼخ اٌّفؼٍ١ٓ اٌز٠ٓ لا ٠شه ف١ُٙ  فىبْ أؽذ ؽٍّخ اٌمشآْ ػٍٟ
                                                             
-
 . 9   -   /  ١ ، حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش حر٢ ؿخُذظ حٍُِحٍ  
-
 . 9 / ٕ .ّ  
-
 .  9   - 9 / ٕ .ّ  
-
 .    / حرٖ حُ٘ي٣ْ ، حُلَٜٓض   
-
 .    -   /   ) حُلٞحثي حَُؿخُ٤ش (رلَ حُؼِّٞ ٓلٔي ٜٓي١ ، حَُؿخٍ حُٔؼَٝف رـ   
-
 .   / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   
-
 .   /    )حُلٞحثي حَُؿخُ٤ش(رلَ حُؼِّٞ ٓلٔي ٜٓي١ ، حَُؿخٍ حُٔؼَٝف رـ   
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ِٚٓ ٠ؼذ ٚ٠زوش اعّٗ فٟ وزت اٌمشآْ ٚسٜٚ أٔٗ لشأ ػٍٝ أثٝ عؼفش ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ػٍ١ّٙب اٌغلاَ 
ٞ ث١ذ ف أً٘اوجش : ((  ثؤُٔٙ أػ١ٓ، صُ ٚطف آي )   ...)) ( ٚوبْ ِغ رٌه ػبٌّب ثبٌٕؾٛ ٚاٌٍغخ 
) .   )) ( ؽذ٠ضب ٚفمٙب ٚرٌه ِغٛد فٟ وزت اٌؾذ٠ش ِٚؼشٚف ػٕذ سٚارٗ  ٚأوضشُ٘اٌش١ؼخ 
اٌغّؼخ ،  اٌٝوبْ صساسح ؽغٓ اٌٛعٗ ػخُ اٌغغُ اث١غ اٌجششح ، ٚوبْ ٠خشط لذٚ   
َ ٌٗ إٌبط عّبؽ١ٓ ٚلٍٕغٛح عٛداء ، ٚث١ٓ ػ١ٕ١ٗ عغبدح ، ٚفٟ ٠ذٖ ػظٝ ، ف١ك سأعٗٚػٍٝ 
 أشغٍزٗاٌؼجبدح  اْ الاٚعّبي ٘١جزٗ وبْ خظّب عذلا لا ٠مَٛ اؽذ ٌؾغزٗ  ٌؾغٓ ٘١ئزٗ اٌ١ٗ٠ٕظشْٚ 
ػٍ١ُٙ اٌغلاَ ٚؽذصٛا  اائّخا ٚرس٠خ طؾت اخٛرٗٚ ٚلذ سصق الله عجؾبٔٗ صساسح، )  ( ػٓ اٌىلاَ 
: ُ٘  أثٕبءػُٕٙ فىبْ ٌضساسح عزخ 
 : ، ٝكخطٚ ٝلاىطٚ 
 :ٝلاىطٚ 
ٚلا فٟ وزت  ٠خالإِبَفٟ وزت  أػ١ٓثٓ طش٠ؾخ ؽٛي ربس٠خ ٚلادح صساسح  اشبسحلا رٛعذ 
ِٓ خلاي دساعخ اٌشٚا٠بد اٌزٟ رزؾذس ػٓ ربس٠خ ٚفبرٗ ٚاٌّذح اٌضِٕ١خ اٌزٟ  إٔب الااٌغّٙٛس 
ػبشٙب ٠ظجؼ ِٓ اٌّّىٓ رؾذ٠ذ ربس٠خ ٌِٛذٖ ٚثشىً رمش٠جٟ ، ِٚٓ اٌّؼٍَٛ اْ صساسح ػبػ ِٓ 
 ٌٝا، ٚأٗ رٛفبٖ الله رغ)   ( ٞ  غبٌت اٌضساس أثٟاٌؼّش عجؼ١ٓ عٕخ وّب ٘ٛ ِزوٛس فٟ سعبٌخ 
ٚثشىً رمش٠جٟ ؽذٚد عٕخ  أػ١ٓ، ف١ىْٛ ربس٠خ ٌِٛذ صساسح ثٓ )   ( ؽذٚد عٕخ خّغ١ٓ ِٚبئخ 
. صّبٔ١ٓ 
: ٝكخطٚ 
:  آساءػٍٝ صلاصخ  أػ١ٓاخزٍف اٌؼٍّبء فٟ ربس٠خ ٚفبح صساسح ثٓ 
الً  أٚلاَ ثشٙش٠ٓ ػٍ١ٗ اٌظاٌظبدق  الإِبَأٞ ثؼذ ٚفبح ) ٘ـ    (  عٕخ ٚفبح صساسح ٟ٘ ا ْ- 
ِغزذلا ثّب سٚاٖ ِؾّذ ثٓ لٌٛٛ٠ٗ ، لبي ؽذصٕٟ عؼذ ) ٘ـ9  د (رٌه اٌىشٟ  اٌٝٚلذ ر٘ت 
دخً (( :   ثٓ ػجذ الله ػٓ اؽّذ ثٓ ٘لاي ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ِؾجٛة ػٓ ػٍٟ ثٓ سئبة لبي
                                                             
-
 .    / ر٢ ؿخُذ حٍُِحٍ١ حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش ح  
-
 .  / ٕ  . ّ  
حُزَٝؿَى١ +     /   رلَ حُؼِّٞ ، حَُؿخٍ +  9  / حُؼلآش حُلِ٢ ، ح٣٠خف حلاٗظزخٙ +     / ٕ  . ظ ّ - 
 .0  /   ٓخٓ٢ حُزيٍ١ ، ٗزٜخص ٍٝىٝى +     /   ػِ٢ حٛـَ حُـخرِو٢ ، ١َحثق حُٔوخٍ  
  .    / ٕ . ّ  - 
    / حُؼلآش حُلِ٢ ، هلاٛش حلاهٞحٍ +      -0  / حُطٞٓ٢ ، حَُؿخٍ  +    / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   -5
 .    /   حُطَٜحٗ٢ ، حؿخ رٍِى ، حٌٍُ٣ؼش حُ٠ طٜخٗ٤ق حُ٘٤ؼش + 
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، فمذ أدسن أثب ػجذ  أػ١ٓفىً ِٓ أدسن صساسح ثٓ : لبي أطؾبة صساسح ...  أػ١ٓصساسح ثٓ 
ألً ٚرٛفٝ أثٛ ػجذ الله  أٚثشٙش٠ٓ  )ػٍ١ٗ اٌغلاَ( ػٍ١ٗ اٌغلاَ فبٔٗ ِبد ثؼذ أثٟ ػجذ الله الله
)   )) ( ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚصساسح ِش٠غ ِبد فٟ ِشػٗ رٌه 
 َالإِبأٞ ثؼذ ٚفبح ) ٘ـ9  ( اْ عٕخ ٚفبح صساسح وبٔذ  اٌٝر٘ت عّغ ُِٕٙ اٌش١خ اٌىشٟ   - 
ِبٌٟ صبثذ ثٓ سؽّضح اي أثٟرٌه فٟ رشعّخ  لذ روشثٕؾٛ ِٕٗ ٚ أٚثغٕخ  )َػٍ١ٗ اٌغلا(اٌظبدق 
ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ فؼبي ػٓ اٌؾذ٠ش  عؤٌذ: ؽذصٕٟ ِؾّذ ثٓ ِغؼٛد لبي (( :د٠ٕبس لبي 
ٚا دؽّضح ٚ صساسح ِٚؾّذ ثٓ ِغٍُ ِب أثبٚصػُ ا ْ ...  أػ١ٓاٌزٞ سٚٞ ػٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ 
)   )) ( ٔٗ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ ثغٕخ ا ثٕؾٛ َ أثٟفٟ عٕخ ٚاؽذح ثؼذ 
اْ  اٌٝد اٌؾٍٟ ٚاٚفٟ ِمذِزُٙ وً ِٓ اٌش١خ إٌغبشٟ ٚاٌطٛعٟ ٚاثٓ د آخشٚر٘ت عّغ  - 
 ) .  ) ( ٘ـ0  ( ٟ٘  أػ١ٓاٌغٕخ اٌزٟ ِبد ف١ٙب صساسح ثٓ 
وً ِٓ اٌش١خ  اٌ١ِٗب ر٘ت  أػ١ٓاٌشاعؼ فٟ رؾذ٠ذ ربس٠خ ٚفبح صساسح ثٓ  اٌشأٞٚ٠شٜ اٌجبؽش اْ 
ارفبق :(( رٌه لبي طبؽت اٌزٕم١ؼ  اٌٝ ااوضشؽٍٟ ثغجت ر٘بة د ايأٚإٌغبشٟ ٚاٌطٛعٟ ٚاثٓ د
) .   ")) ( ٘ـ 0  " ػٍٝ اْ ٚفبح صساسح عٕخ  ٚااخجبساٌغ١ش ٚاٌزٛاس٠خ  أً٘
وبْ فٟ عٕذ اٌشٚا٠خ اؽّذ ثٓ ٘لاي ) ٘ـ    ( ٚفبح صساسح  اِْٚب اعزذي ثٗ اٌىشٟ فٟ 
) .   ( اٌؼجشربئٟ ٚ٘ٛ ػؼ١ف 
 لاْلا ٠ؼزذ ثٗ ٚرٌه ) ٘ـ 9  ( ٚفبح صساسح عٕخ  اْ اٌٝ٠ز٘ت اِب اٌشاٞ اٌزٞ          
ائً أٚفٍٛ وبٔذ ٚفبح صساسح ) ٘ـ    ( اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ فٟ شٙش شٛاي ِٓ عٕخ  الإِبَاح ٚف
ِٓ عٕخ  أوضشاٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚٚفبح صساسح  الإِبَ٠ىْٛ اٌفشق ث١ٓ ٚفبح ) ٘ـ 0  ( عٕخ 
) ٘ـ 0  ( ؽ١ش اْ ٚفبح ِؾّذ ثٓ ِغٍُ ٚصبثذ ثٓ د٠ٕبس ٟ٘ عٕخ  ثمٍ١ً ٚ٘ٛ اؽزّبي ِزؼ١ٓ ثمش٠ٕخ
 أوضش، ٚ٠ّىٓ أطجبلٗ ػٍٝ ) ثٕؾٛ ( ثً ػجش ثٍفع ) الً  أٚثبٌغٕخ ( ٚلا ٠ٛعذ فٟ اٌشٚا٠خ رظش٠ؼ 
.  أ٠ؼبِٓ عٕخ 
 
                                                             
 .    /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ  - 
 .    /   ٕ . ّ  - 
+   9/ ىأٝى ، حَُؿخٍ حُلِ٢ حرٖ +      -0  / حُطٞٓ٢ ، حَُؿخٍ +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  - 
 .    /   حُطَٜحٗ٢ حؿخ رٍِى ، حٌٍُ٣ؼش +     / حُؼلآش حُلِ٢ ، هلاٛش حلاهٞحٍ 
 .     /   حُٔخٓوخٗ٢ ، ػزي الله ، ط٘و٤ق حُٔوخٍ  - 
+  0  / حُؼلآش حُلِ٢ ، هلاٛش حلاهٞحٍ +     / حُطٞٓ٢ ، حَُؿخٍ +    / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  - 
 .    / حُي٣ٖ ، حُظلَ٣َ حُطؤٝٝٓ٢  حُؼخِٓ٢ كٖٔ رٖ ُ٣ٖ
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: ٕٝٝ ػ٘ٚ ححَُ
د ( علاَ عؼفش ثٓ ِؾّذ اٌظبدق ػٍ١ٗ اي الإِبَاٌزٟ ٔشؾ ف١ٙب  ااػّبيِٓ اثشص  اْ            
ع١ً ِٓ ؽٍّخ اٌؼٍُ اٌفىش ، ٚفٟ اٌّ١بد٠ٓ وبفخ فمذ رّضٍذ سإٜ اثٟ ػجذ الله  أشبء، ٘ٛ ) ٘ـ   
ع اٌزٞ ٌٍّغزُ الإطلاؽ١خٔخجخ رؤخز ػٍٝ ػبرمٙب ؽًّ اٌشعبٌخ  ثبػذاد الإطلاػػٍ١ٗ اٌغلاَ فٟ 
ٌّ١زٖ اٌّّ١ض صساسح اٌز٠ٓ رىبٍِٛا ػٍٝ ٠ذ٠ٗ اٌشش٠فز١ٓ د اافزارعٛس ِٚٓ ث١ٓ ٘ئلاء ياؽطّٗ ؽىبَ 
 الإعلاَ رأفزاعلاٌزٗ ٚػظّخ لذسٖ اوجش ِٓ اْ رزوش فمذ وبْ فزا ِٓ  اْاٌش١جبٟٔ ٚؽ١ش  أػ١ٓثٓ ا
ٚصٛلب ٚو١ف لا ٠ىْٛ وزٌه ٚ٘ٛ ِٓ اٌذ٠ٓ ٚوجّبس اٌفمٙبء ٚاٌؼٍّبء فؼلا ٚ أػلاَٚػٍّب ِٓ 
ِٓ ِٛػغ  أوضشالله فٟ  ػجذ أثٛ اٌ١ٗ أشبسػجذ الله ػٍ١ّٙب اٌغلاَ ، ٚلذ  ٚأثٟعؼفش  أثٟؽٛاسٞ 
... ِب ٚ دخً ػٍ١ٗ اٌف١غ ثٓ اٌّخزبس ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٠ٛ أثبعّؼذ : (( لبي اٌّفؼً ثٓ ػّش 
ػٕٗ ،  أطؾبثٕب، فغؤٌذ  أطؾبثٗسعً ِٓ  اٌٝث١ذٖ  ِئأٚٚثؾذ٠ضٕب فؼٍ١ه ثٙزا اٌغبٌظ  أسدد فبرا
 ) .  (  )) أػ١ٓصساسح ثٓ : فمبٌٛا 
:  فب ِغٍغٗ لبي ي عّ١ً ثٓ دّساط ٚاصٚٚ٠ك
ثّٕضٌخ  الا، فّب وٕب ؽٌٛٗ  اٌ١ٗوٕب ٔخزٍف  أب،  أػ١ٓأٞ ٚالله ِب سأ٠ذ سعلا ِضً صساسح ثٓ 
صساسح سٜٚ ػٕٗ اخزٍفذ  ٌٚىضشح ِٓ رزٍّز ػٍٝ ٠ذٞ،  )   (  اٌظج١بْ فٟ اٌىزبة ؽٛي اٌّؼٍُ
 ) .   (  اٌّبئخ شخض اٌٝ طٍُٙأِٚٓ سٜٚ ػٕٗ فٕٙبن ِٓ  اؽظبءاٌّظبدس فٟ 
 :٣ش ٝػخهظٚكؾ
اٌشعبي ؽشلب ٚأِبساد ِّٙخ اصجبد ٚصبلخ اٌشاٚٞ ؽ١ٓ أداء اٌؾذ٠ش ٚٔمٍٗ  ٚػغ ػٍّبء
ٟٚ٘ ػٍٝ لغّ١ٓ ِٕٙب ِب ٘ٛ ِغزٕذ اٌٝ ٔمً عبثك ػٓ عبثك ؽزٝ ٠ٕزٟٙ اٌٝ إٌبلً اٌّؼبطش 
 ٌٍشاٚٞ اٌّشاد رٛص١مٗ ٚ٘ٛ ااوضش ش١ٛػب ٚاٌمغُ ااخش ِغزٕذ اٌٝ اٌؾذط ٚالإِبساد الاعزٙبد٠خ
 .ساد ػٍٝ لغّ١ٓ خبطخ ٚػبِخ ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثظذد اٌخبطخ اَااٚرمغُ ٘زٖ 
 : أٓخٍحص حُؼٞػ٤ن حُوخٛش 
ٚ٠مظذ ثٙب رٛص١ك سا ٍٚ أٚ اصٕ١ٓ أٚ ػذد ِؼ١ٓ ِٓ اٌشٚاح ِٓ خلاي أِبسح ِٓ أِبساد اٌزٛص١ك 
 :اٌّخظظخ ثٙىزا ٔٛع ِٓ اٌزٛص١مبد ٘زٖ ااِبساد ٟ٘ 
                                                             
-
 .    /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ   
-
 .    /   حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ +   0 / ظ حٍُِحٍ١ حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش حر٢ ؿخُذ   
-
 .    /   ظ حُوٞث٢ ، ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ   
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 : ٗٚ حكي حُٔؼٜٞٓ٤ٖ ػِ٤ْٜ حُٔلاّ  
ْ ا٢ٌ١بد اٌزٟ رضجذ ثٙب ٚصبلخ اٌشاٚٞ أْ ٠ٕض ػٍٝ رٌه اؽذ اٌّؼظِٛ١ٓ ػٍ١ٗ اٌغلاَ ثٛصبلخ َ
شخض ِب فلا اشىبي فٟ وْٛ رٌه ِغٍىب لإصجبد اٌٛصبلخ الا اْ صجٛد رٌه ٠زٛلف ػٍٝ اؽشاصٖ 
فٟ صِبٕٔب ثخلاف اٌضبٟٔ  قثبٌٛعذاْ اٚ ثشٚا٠خ ِؼزجشح ٚااٚي ٔبدس فٟ صِبْ اٌغ١جخ ٚغ١ش ِزؾك
ٔٗ ِٛعٛد ثىضشح ٚ٠شزشؽ اْ لا ٠ىْٛ اٌشاٚٞ ٌٍزٛص١ك ػٓ الإِبَ ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٔفظ اٌشخض فب
سٚػ الله  ٔملا ػٓ اٌّشاد اصجبد ٚصبلزٗ ثشٙبدح الإِبَ ٚالا وبْ رٌه أشجٗ ثبٌذٚس وّب ٠زوش رٌه
، ارا وبْ ٔبلً اٌٛصبلخ ٘ٛ ٔفظ اٌشاٚٞ ، فبْ رٌه ٠ض١ش عٛء اٌظٓ ثٗ ) : (( ٘ـ90  د ( اٌخّ١ٕٟ 
 ) .  (  ))ؽ١ش لبَ ثٕمً ِذائؾٗ ٚفؼبئٍٗ فٟ اٌّلأ الإعلاِٟ  
أٚربد ااسع ، : (( ٚ٠ّضً ٌٙب ثّب سٚاٖ عّ١ً ثٓ دساط ػٓ الإِبَ اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ أٗ لبي 
ِؾّذ ثٓ ِغٍُ ، ثش٠ذ ثٓ ِؼبٚ٠خ ، ٌٚ١ش ثٓ اٌجخزشٞ اٌّشادٞ ، ٚصساسح : ٚأػلاَ اٌذ٠ٓ أسثؼخ 
 ) .  )) ( ثٓ أػ١ٓ 
خٛاٞ ِؾّذ أؽذصٕٟ : ؽذصٕٟ ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ فؼبي ، لبي : لبي ٠ؼب ِب ٔمٍٗ اثٓ ِغؼٛد ٚ ا
لبي : اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ فؼبي ػٓ اثٓ ثى١ش ، ػٓ صساسح ، لبي  أث١ّٙبٚاؽّذ اثٕب اٌؾغٓ ، ػٓ 
ٔؼُ عؼٍذ : ، لٍذ  أٌفاٌغٕخ ثغ١ش  أً٘ أعبِٟاعّه فٟ  اْ٠ب صساسح : ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ  أثٛ
ػٍ١ٗ اٌغلاَ  الإِبَٚ٠شٜ اٌجبؽش اْ ٔض ،  )  )) ( ان اعّٟ ػجذ سثّخ ٌٚىٕٟ ٌمجذ ثضساسح فذ
 اؽلالٗ٠ظشػ ثذلاٌخ عٍ١خ فٟ اٌؼشف ػٍٝ اٌؼذاٌخ ٚاٌٛصبلخ ٚ٘زا ٘ٛ اٌّزجبدس ِٓ  آٔفباٌّزوٛس 
 أثٟثغٕغ١ٗ ٚخ١ش شب٘ذ ػٍٝ رٌه ِب سٚرٗ ثؼؼخ إٌجٟ ػٍ١ٙب اٌغلاَ ػٕذ ِطبٌجزٙب  أغبْػٍٝ أٞ 
ا٠ّٓ ثؤَفطبٌجٙب ثبٌج١ٕخ فبرذ  ثبسصٙبثىش 
ػذاٌخ اٌشٙٛد ٚاعجخ  أْسؽّٙب الله شب٘ذح ِٚٓ اٌّؼٍَٛ  *
ثبلله اٌغذ رؼٍُ اْ  أٔشذن:  (( ا٠ّٓ ثمٌٛٙب اثٟ ثىش  أَٚلذ ث١ٕذ اٌض٘شاء ػٍ١ٙب اٌغلاَ ػذاٌخ 
 أِشِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ ،    )  )) ( اٌغٕخ   أً٘ا٠ّٓ اِشأح ِٓ  أَ: سعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚاٌٗ لبي 
                                                             
-
 .    / ظ حُٔزلخٗ٢ ؿؼلَ ، ًِ٤خص ك٢ ػِْ حَُؿخٍ   
.      /   ٌُ٘٢ ، حَُؿخٍ ح - 
 
 .   / حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخُش حر٢ ؿخُذ +     /حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ  - 
أّ ح٣ٖٔ ٓٞلاس ٍَُٓٞ الله ِٛ٠ الله ػِ٤ٚ ٝحُٚ حٜٓٔخ رًَش ر٘ض ػؼِزش حرٖ ػَٔٝ رٖ كٜٖ رٖ ٓخُي رٖ ِٓٔش *
 ٣ٚ ٝحُٚ ٛ٢ أٓ٢ رؼي أٓ٢ رٖ ػَٔٝ رٖ حُ٘ؼٔخٕ ، ٜٓخؿَس ؿِ٤ِش ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ حُ٘ز٢ ِٛ٠ الله ػَ
+     /  9 حُٔـِٔ٢ ٓلٔي رخهَ ، رلخٍ حلاٗٞحٍ+     /   حُطزَٓ٢ ٓلٔي رٖ حكٔي ، حلاكظـخؽ  - 
ػزخّ حُؤ٢ ، +   90 ) / ع ( حلأٜٗخٍ١ ٓلٔي ػِ٢ رٖ حكٔي ، حُِٔؼش حُز٤٠خء ك٢ َٗف هطزش حَُِٛحء 
 .    / ٍحء ر٤ض حلأكِحٕ ك٢ ًًَ حكٞحلاص ٓ٤يس ٗٔخء حُؼخُٔ٤ٖ كخ١ٔش حُِٙ
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ِب ٠شاد ِٓ اٌشاٚٞ اٌؼذاٌخ ، فى١ف ٠ظؼ رؼؼ١ف ٚٔفٟ ٚصبلخ صساسح ٚٚطفٗ ثّب ٌ١ظ  ألظٝفبْ 
ِشارت اٌؼذاٌخ ، ٚثّب اْ اٌؼذاٌخ  أػٍٝاٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ لذ ثششٖ ثبٌغٕخ ٚ٘زا  ٚالإِبَف١ٗ 
ثؾظٛي اٌؼذاٌخ ) ٘ـ   9د(٠شزشؽ ف١ٙب اعزٕبة اٌىجبئش ٚثٕض ػذٌ١ٓ ػٍ١ٙب عٛص اٌشٙ١ذ اٌضبٟٔ 
ٌٚٛ ، اٌغٕخ  أًَ٘ ثىٛٔٗ ِٓ ِٓ شٙبدح اٌّؼظَٛ ػٍ١ٗ اٌغلا أػظُػذاٌخ  ٚأٞ)   ( ثزضو١خ اٌٛاؽذ 
ػٍٝ ٚصبلخ صساسح ٚعّٛ  اعّبلالٍ١لا فٟ اٌشٚا٠بد اٌغبٌفخ اٌزوش ٔغذ أٙب عبءد ِزٛارشح  رؤٍِٕب
 .ِٕضٌزٗ  
 : ٗٚ حكي حلأػلاّ حُٔظويٓ٤ٖ  
) ٘ـ9  د( ٚاٌىشٟ ،) ٘ـ   د(اٌّزمذِ١ٓ ، وبٌجشلٟ  ح اٌشاٚٞ اؽذ ااػلاَػٍٝ ٚصبقارا شٙذ   
( ، ٚإٌغبشٟ ) ٘ـ   د(، ٚاٌّف١ذ ) ٘ـ   د( ، ٚاٌغؼبئشٞ ) ٘ـ   د( ، ٚاٌظذٚق 
فبٔٙب ِّب رضجذ ثٗ اٌٛصبلخ ثذٌ١ً أؼمبد اٌغ١شح اٌؼملائ١خ ػٍٝ )  ٘ـ0  د (، ٚاٌطٛعٟ ) ٘ـ0  د
ٌٚىٓ لذ ٠شىً اؽذ ) .   (  اٌّغبلاد اٌزٟ اؽذ٘ب ِغبي اٌزٛص١كاٌؼًّ ثخجش اٌضمخ فٟ عّ١غ 
ااشخبص ثبْ ٕ٘بن ِٓ اٌشٚاح ِٓ عجك ٘ئلاء ثمشْ أٚ أوضش ، فؤٔٝ ٌُٙ ثزٛص١مُٙ ِغ ٘زا اٌجؼذ 
) الإعبصح ( اٌضِٕٟ ؟ ٚاٌغٛاة اْ ٌٍشعبٌ١١ٓ اٌمذِبء ِغٍىب ًخبطب ًفٟ رٛص١مبرُٙ ٔبشئب ػٓ ؽش٠ك 
ِٓ اٌّؾىٟ ِٓ ثؼؼُٙ ا٢خش ثؾك اٌّفشدح اٌشعبٌ١خ ِٓ صٛص١ك ،  ِٓ ش١ٛخُٙ ِٚب اعزؾظٍٖٛ
ٟٚ٘ ؽش٠مخ رغزٕذ اٌٝ  -ٚلذ أفشد اثٓ اٌغؼبئشٞ ثٙزا اٌطش٠ك ِٓ خلاي رٛص١ك اٌشٚاح ثّب وزجٛا 
ٚاْ ل١ً أْ أخجبس ااػلاَ اٌّزمذِ١ٓ ػٓ  ) -الاعزمشاء ٌّب وزجٗ ٚٔمٍٗ اٌشاٚٞ  ( أعبط ِٕطمٟ 
عزٙبد ٚاػّبي إٌظش فبلاؽزّبي اٌٛاسد آٔفب لا٠ؼزٕٝ ثٗ ثؼذ ل١بَ اٌغ١شح اٌٛصبلخ ٔبشئ ػٓ ؽذط ٚا
ػٍٝ ؽغ١خ خجش اٌضمخ ف١ّب ٌُ ٠ؼٍُ أٗ ٔشؤ ِٓ اٌؾذط فؼلا ػٓ اْ ٘زٖ اٌزٛص١مبد لذ ٔمٍٙب وبثش 
ػٓ وبثش ٚصمخ ػٓ صمخ فٟ ٚلذ رؼبسف ف١ٗ رؤٌ١ف وزت اٌفٙبسط ٚاٌزشاعُ ٌزّ١ض اٌظؾ١ؼ ِٓ 
ا ٚعذٔب اٌطبئفخ ِ١ضد اٌشعبي إٌبلٍخ ا  ّْ(( : رٌه اٌش١خ فٟ وزبة اٌؼذح لبياٌغم١ُ ٚلذ أشبس اٌٝ 
ٖ ٌٙزٖ ااخجبس فٛصمذ اٌضمبد ُِٕٙ ، ٚػؼفذ اٌؼؼفبء ، ٚفّشلذ ث١ٓ ِٓ ٠ؼزّذ ػٍٝ ؽذ٠ضٗ ٚسٚا٠ذ
 ) .   ( ))٘زٖ ػبدرُٙ ػٍٝ لذ٠ُ ٚؽذ٠ش لا رٕخشَ ...ٚث١ٓ ِٓ لا ٠ؼزّذ ػٍٝ خجشٖ 
                                                                                                                                                                              
 .      -   / ظ حُٜ٘٤ي حُؼخٗ٢  ُ٣ٖ حُي٣ٖ رٖ ػِ٢ حُؼخِٓ٢ ، حَُػخ٣ش ك٢ ػِْ حُيٍح٣ش  - 
.    /   ظ حُوٞث٢ ، ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ  - 
.     /   حُطٞٓ٢ ، ػيس حلاٍٛٞ  - 
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صساسح ثٓ ((  :فٟ رٛص١ك صساسح )  ٘ـ     د ( لبٌٗ اٌجشلٟ ثّب ٖ ااِبسح ٚ٠ّضً ٌٙز              
ش١خ اٌش١ؼخ فٟ صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ وبْ لبسئب فم١ٙب ِزىٍّب شبػشا أد٠جب ،ِٓ أطؾبة اٌجبلش ... أػ١ٓ  
 . )  ( )) ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ 
:  حُٔظؤهَ٣ٖ حلأػلاّٗٚ حكي  
اٌّزؤخش٠ٓ ،  ااػلاَح أٚ اٌؾغٓ أْ ٠ٕض ػٍٝ رٌه أؽذ اٌزٟ  رضجذ ثٙب اٌٛصبق ااِبسادِٚٓ   
ثششؽ أْ ٠ىْٛ ِٓ أخجش ػٓ ٚصبلزٗ ِؼبطشا ٌٍّخجش أٚ لش٠ت اٌؼظش ِٕٗ ، وّب ٠زفك رٌه فٟ 
اثٓ  ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ، أٚ ) ٘ـ    ( ثٓ ثبث١ٗ اٌمّٟ اٌّزٛفٝ ثؼذ  رٛص١مبد اٌش١خ ِٕزغت اٌذ٠ٓ
ؽ١ش وبٔٛا  ٚغ١شُ٘ ،) ٘ـ   د( ؽبٚٚط ، أٚ عّبي اٌذ٠ٓ اثٓ ) ٘ـ   د (  شٙش آشٛة
اٌٛعبدح فؼلا ػٓ  ٠ؼزّذْٚ فٟ رٛص١مبرُٙ ٚرؼؼ١فبرُٙ ػٍٝ ثؼغ ؽشق اٌزؾًّ وبٌغّبع ٚ
الاعزفبػخ ٚالاشزٙبس  ٚأِب فٟ غ١ش رٌه ِٓ اٌزٛص١مبد ِّٓ رؤخش ػُٕٙ وبثٓ ؽبٚٚط ٚاٌؼلاِخ 
ثشح ثٙب ، فبٔٙب ِجٕ١خ ٚاثٓ داٚد ِٚٓ رؤخشػُٕٙ وبٌّغٍغٟ ٌّٓ وبْ ثؼ١ذا ػٓ ػظشُ٘ فلا ع
ػٍٝ اٌؾذط ٚالاعزٙبد عضِب لاْ اٌغٍغٍخ لذ أمطؼذ ثؼذ اٌش١خ ، فؤطجؼ ػبِخ إٌبط الا لٍ١لا 
ُِٕٙ ِمٍذ٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ثفزبٜٚ اٌش١خ ٚ٠غزذٌْٛ ثٙب ٚاٌزٞ ٠ىشف ػّب روشٔبٖ أُٔٙ ؽ١ّٕب ٠زوشْٚ 
َ ٠زوشْٚ ؽشلُٙ ٚاٌىزت ، اٌّؼبطش٠ٓ ٌٍّؼظِٛ١ٓ ػٍ١ُٙ اٌغلا ااطٛيؽشلُٙ اٌٝ أسثبة 
فٙزا اٌؼلاِخ روش فٟ اعبصرٗ اٌىج١شح ٌجٕٟ ص٘شح . اٌٝ اٌش١خ ، ٚ٠ؾ١ٍْٛ ِب ثؼذ رٌه اٌٝ ؽشلٗ 
ؽش٠مب ٌٗ اٌٝ اٌش١خ اٌظذٚق ، ٚاٌٝ ٚاٌذٖ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ثبثٛ٠ٗ ، ٚاٌٝ اٌش١خ اٌّف١ذ ، 
وزت اٌؼبِخ ، ٚاٌٝ أخ١ٗ اٌغ١ذ اٌشػٟ ، صُ روش ؽشلٗ اٌٝ وض١ش ِٓ  ٚاٌٝ اٌغ١ذ اٌّشرؼٝ
ِٚٓ رٌه عّ١غ وزت أطؾبثٕب : (( ٚطؾبؽُٙ ٚاٌٝ عّبػخ ِٓ اٌّزؤخش٠ٓ ػٓ اٌش١خ صُ لبي 
اٌش١خ ِؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة : ِضً  ،اٌغبثم١ٓ اٌز٠ٓ رمذِٛا ػٍٝ اٌش١خ أثٟ عؼفش اٌطٛعٟ صِبٔب 
ٚظش٠ف ثٓ ٔبطؼ ، ٚغ١شُ٘ ِّب ٘ٛ ِزوٛس فٟ  اٌىٍ١ٕٟ ، ٚاٌؾغ١ٓ ثٓ عؼ١ذ ، ٚأخ١ٗ اٌؾغٓ ،
ِّٚٙب ) .   (  ))فٙشعذ اٌّظٕف ٌٍش١خ أثٟ عؼفش اٌطٛعٟ ثشعبٌٗ اٌّضجزخ فٟ اٌىزبة  وزبة
 اٌزٟ ااطٛي ااسثؼّبئخ ٚأطؾبة اٌّزؤخش٠ٓ ث١ٓ الارظبي ؽٍمخ ٘ٛؽٛعٟ فبي:  ٠ىٓ ِٓ أِش
 الا غبٌجب ٚرؼؼ١فُٙ ٘بدسٚا رٛص١مبد اٌٝ ٌٍّزؤخش٠ٓ ؽش٠ك ٚلا ااسثؼخ اٌىزت ِٕٙب أخز
 اٌىشٟ وزبة أْ اٌغٍغٍخ أمطبع ِٓ روشٔبٖ ِب ٠ئوذ ِّٚب ٚإٌظش اٌشأٞ يٚاػّب ، الاعزٕجبؽ
 ، اٌّزؤخش٠ٓ اٌٝ ٠ظً ٌُ  -سعبٌٗ فٟ إٌغبشٟ ػٕٗ ؽىٝ ٚلذ  -اٌشعبٌ١خ ااطٛي أؽذ ٘ٛ اٌزٞ
                                                             
  .     -   / حُزَه٢ حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ هخُي ، ًظخد حُطزوخص  - 
 .0 / حلاهٞحٍ  حُلِ٢ حُلٖٔ رٖ ٣ٞٓق ، هلاٛش - 
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 وزبة ِٓ ٚاخزبسٖ ا اٌطٛعٟسرجٗ اٌزٞ اٌىشٟ اخز١بس اٌ١ُٙ ٚطً ٚأّب ، ش١ئب ػٕٗ ٠ٕمٍٛا فٍُ
 ) .  (   اٌىشٟ
ٚصساسح وبْ اطذق ) : ٘ـ 0 د ( رمٟ اٌذ٠ٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ داٚد اٌؾٍٟ ٌٙب ثزض١مبد  ٚ٠ّضً
عزز٘ت ٚأٗ  أثٟ أؽبد٠ش اْػجذ الله اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٌٛلاٖ ٌمٍذ  أثبٚاْ  ٚأفؼٍُٙصِبٔٗ  أً٘
اإٌئه  ٚاٌغبثمْٛ اٌغبثمْٛ  ٚأٗ اؽذ اٌز٠ٓ لبي الله رؼبٌٝ ف١ُٙ  ٚأِٛارب اأؽ١بء اٌ١ٗإٌبط  أؽت
 . )  (  ٚؽبي صساسح أٚػؼ ِٓ أْ ٠ؾزبط اٌٝ ا٠ؼبػ، )   (  اٌّمشثْٛ  
ثٓ  أػ١ٓصساسح ثٓ ) : (( ٘ـ   د ( ٚلبي ف١ٗ اٌؾغٓ ثٓ ٠ٛعف اٌّؼشٚف ثبٌؼلاِخ اٌؾٍٟ • 
فٟ صِبٔٗ  أطؾبثٕباٌش١جبٟٔ ، ش١خ  –إٌْٛ ، ٚثؼذ٘ب ْٔٛ  ٚاعىبْثؼُ اٌغ١ٓ اٌٍّّٙخ ،  –عٕغٓ 
،لذ اعزّؼذ ف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ ، صمخ  أد٠جبلبس٠ب فم١ٙب ِزىٍّب شبػشا  ِٚزمذُِٙ ، ٚوبْ
 ) .  (  ))طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗ 
 :ىػٟٞ حلإؿٔخع ٖٓ هزَ حلأهيٓ٤ٖ  
ارا ادػٝ اؽذ ِٓ االذِ١ٓ ااخ١بس الإعّبع ػٍٝ ٚصبلخ اؽذ فبْ رٌه ٚاْ وبْ اعّبػب ِٕمٛلا ، الا 
عٗ ِٕؼّب اٌٝ دػٜٛ رٛص١مبد أشخبص آخش٠ٓ ،فبْ أٗ لا ٠مظش ػٓ رٛص١ك ِذػٟ الإعّبع ٔف
ؽىب٠خ الإعّبع ػٍٝ اٌزٛص١ك ثّٕضٌخ الإخجبس ػٓ اعزفبػخ اٌزٛص١ك ٚاشزٙبسٖ ، ٚ٘ٛ وبف  
فٟ سعبٌٗ ) ٘ـ 9  د(ٚاْ اطً ٘زٖ اٌذػٜٛ ِب ٔمٍٗ اٌىشٟ ) .  (  ٌؾظٛي اٌؼٍُ اٌؼبدٞ ثٗ
أعّؼذ اٌؼظبثخ ػٍٝ : ((  ٌه لبئلار) ٘ـ 9  د (اٌش١خ اٌىشٟ ؽ١ش لبي ٚ٠جذٚ أٗ أفشد ثٙب 
رظذ٠ك ٘ئلاء ااٌٚ١ٓ ِٓ أطؾبة أثٟ عؼفش ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚأثٟ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚأمبدٚا ٌُٙ 
عذٞ ، ثٓ خشثٛر  ،ٚثش٠ذ ، أثٛ ثظ١ش اا صساسح ، ِٚؼشٚف: افمٗ ااٌٚ١ٓ عزخ : ثبٌفمٗ ، فمبٌٛا 
 ) .  (  ...))ا ٚافمٗ اٌغزخ صساسح ٚاٌفؼ١ً ثٓ ٠غبس ، ِٚؾّذ ثٓ ِغٍُ اٌطبئفٟ ، لبٌٛ
 
 
 
                                                             
 .    -  /   ظ حُوٞث٢ ، ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ  - 
-
 .   -0 /حُٞحهؼش   
-
 .  9 - 9/   - ظ حرٖ ىحٝى حُلِ٢ ، ٍؿخٍ حرٖ ىحٝى   
-
 .   /حُلِ٢ حُلٖٔ رٖ ٣ٞٓق، هلاٛش حلاهٞحٍ   
 .  0  / ؿخٍ حُظزَ٣ِ١ ٓلٔي ٛخُق ، رلٞع ك٢ ٓزخٗ٢ ػِْ حَُ+    /   ظ حُوٞث٢ ، ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ  - 
 . 0 /  حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ  + 0 / س حر٢ ؿخُذ حٍُِحٍ١ حٍُِحٍ١ حرٞ ؿخُذ ، ٍٓخٍ - 
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 .الطعون الموجهة إليه من قبل  العامة 
٠زوش ػٍّبء اٌغّٙٛس فٟ ِمبَ رشعّخ صساسح ؽٛائف ِٓ اٌؾذ٠ش ٠ٕبلغ ثؼؼٙب اٌجؼغ            
ػظ١ُ ِٕضٌزٗ ٚعّٛ  اٌٝلغُ ٠ئ٠ذ صساسح رّبَ اٌزؤ٠١ذ ٚ٠ش١ش : ٚ٠ّىٓ اْ ٔمغُ ٘ئلاء ػٍٝ لغّ١ٓ 
 ثؤلجؼ ا٠بٖثظٛسح رِ١ّخ ٚاطفب  ا٢خشػمٍ١زٗ اٌؼٍّ١خ اٌٛاعؼخ ث١ّٕب ٠ظٛسٖ دسعزٗ ٚػّك 
 أػ١ِٓٓ ٠ٛصك صساسح ثٓ  أعذٚثؼذ الاعزمشاء اٌزبَ ٌىزت اٌؼبِخ اٌّخزظخ ثبٌشعبي ٌُ  ااٚطبف
اوجش سعبي اٌش١ؼخ فمٙب ٚؽذ٠ضب (( صساسح  اْفٟ فٙشعزٗ ؽ١ش ٠شٜ ) ٘ـ   د ( عٜٛ اثٓ إٌذ٠ُ 
 .)   (  ...))ٚاٌزش١غ ِٚؼشفخ ثبٌىلاَ 
فٟ ِمذِزُٙ ِٚٓ رلاٖ ػ١بي ػٍ١ٗ ٚلذ روش فٟ وزبثٗ ) ٘ـ    د( وبْ اٌؼم١ٍٟ  ا٢خشاِب اٌمغُ 
: لبي )  ٘ـ0  د(  أػ١ٓاٌؼؼفبء سٚا٠ز١ٓ رَ ٌضساسح ثٓ 
ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ لبي ؽذصٕب طبٌؼ ثٓ أؽّذ لبي ؽذصٕب ػٍٟ لبي عّؼذ عف١بْ ٠مٛي ((  ▪
عؼفش وزبثب فمبي عف١بْ ِب سأٜ ٘ٛ أثب عؼفش ٌٚىٕٗ وبْ  ٞح ثٓ أػ١ٓ ػٓ أةٚل١ً ٌٗ سٜٚ صساس
صلاصخ أخٛح ػجذ اٌٍّه ثٓ أػ١ٓ ٚؽّشاْ ثٓ أػ١ٓ ٚصساسح ثٓ أػ١ٓ  اوبٔٛ٠زجغ ؽذ٠ضٗ صُ لبي عف١بْ 
ٚوبْ أشذُ٘ فٟ ٘زا  ااِشٚوبٔٛا ش١ؼخ ل١ً ٌغف١بْ فغبٌُ ثٓ أثٝ ؽفظخ لبي وبٔٛا فٛلٗ فٟ ٘زا 
 .)   (  ))ثٓ أػ١ٓ ؽّشاْ  ااِش
ٚؽذصٕب أثٛ ٠ؾ١ٝ ػجذ الله ثٓ أؽّذ ثٓ أثٝ ِشح لبي ؽذصٕٟ عؼ١ذ ثٓ ِٕظٛس لبي ؽذصٕب ثٓ ((    ▪
اٌغّبن لبي خشعذ اٌٝ ِىخ فٍم١ٕٝ صساسح ثٓ أػ١ٓ ثبٌمبدع١خ فمبي ٌٟ اْ ٌٟ اٌ١ه ؽبعخ ٚأسعٛ 
ِٕٝ اٌغلاَ ٚعٍٗ أْ  أْ أثٍغٙب ثه ٚػظّٙب فمٍذ ِب ٟ٘ فمبي ارا ٌم١ذ عؼفش ثٓ ِؾّذ فؤلشئٗ
٠خجشٟٔ أِٓ أً٘ اٌغٕخ أٔب أَ ِٓ أً٘ إٌبس فؤٔىشد رٌه ػٍ١ٗ فمبي ٌٟ أٗ ٠ؼٍُ رٌه فٍُ ٠ضي ثٟ 
ؽزٝ أعجزٗ فٍّب ٌم١ذ عؼفش ثٓ ِؾّذ أخجشرٗ ثبٌزٞ وبْ ِٕٗ فمبي ٘ٛ ِٓ أً٘ إٌبس فٛلغ فٟ ٔفغٟ 
ػٍُ ٘زا فٙٛ ِٓ أً٘ إٌبس ِٓ ادػٝ ػٍٝ أٔٝ أ: ِٚٓ أ٠ٓ ػٍّذ ران فمبي : شئ ِّب لبي فمٍذ 
                 أٗ : ٌٟ  فٍّب سعؼذ ٌم١ٕٟ صساسح ثٓ أػ١ٓ فغؤٌٕٟ ػّب ػٍّذ فٟ ؽبعزٗ فؤخجشرٗ ثؤٔٗ لبي
ِٚب عشاة إٌٛسح؟ لبي ػًّ : وبي ٌه ٠ب ػجذ الله ِٓ عشاة إٌٛسح فمٍذ : ِٓ أً٘ إٌبس فمبي 
 .)   (  ))ِؼه ثبٌزم١خ 
 
                                                             
-
 .     / حرٖ حُ٘ي٣ْ ٓلٔي رٖ حٓلن ، حُلَٜٓض   
-
حُؼٔولاٗ٢ +  0  -9 /   حٌُٛز٢ ، ٓ٤ِحٕ حلاػظيحٍ +  9 - 9/   حُؼو٤ِ٢ ٓلٔي رٖ ػَٔٝ ، حُ٠ؼلخء،   
 .   0 / حُطزٔ٢ ٓلٔي ؿؼلَ ، ٍؿخٍ حُ٘٤ؼش ك٢ أٓخٗ٤ي حُٔ٘ش +     /   حُٔ٤ِحٕ  حرٖ كـَ ، ُٔخٕ
-
 .   9 - 9/   حُؼو٤ِ٢ ٓلٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ٓٞٓ٠ ، حُ٠ؼلخء    
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: ٓ٘خه٘ش حَُٝح٣خص 
: فٟ لٌٛٗ  رؤٍِذػؼ١فخ ثّؾّذ ثٓ ػ١غٝ فؼلا ػٓ ٚعٛد عٙبٌخ فٟ اٌشٚا٠خ ٌٛ  ااٌٚٝ٠خ اٌشٚا
 اثٟصساسح  ِلالبحِٓ ٘ٛ اٌزٞ لبي ٌغف١بْ ؟ صُ و١ف اصجذ ػذَ  ))عّؼذ عف١بْ ٠مٛي ٚل١ً ٌٗ ( (
 أٌف٠ّز١ٓ ٚسٜٚ ػٕٗ ِب لا ٠مً ػٓ عؼفش ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚاٌؾبي رزٍّز صساسح ػٍٝ ٠ذ٠ٗ اٌىش
  .)  (  ٚعزخ ٚصلاص١ٓ سٚا٠خِٚبئز١ٓ 
اٌشٚا٠خ اٌضبٔ١خ فجغغ إٌظشػٓ اٌغٕذ ٌٛ رؤٍِذ ػجبسح صساسح ؽ١ّٕب اخجشٖ اثٓ اٌغّبن  اِب
ٚلذ ٚسدد ٘زٖ اٌٍفظخ فٟ وض١ش )) وبي ٌه ٠ب ػجذ الله ِٓ عشاة إٌٛسح  : (( ... لبي  الإِبَثغٛاة 
اٌطٛعٟ ، ثبعٕبدٖ اٌٝ عٍّخ ثٓ ٔزوش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِب سٚاٖ اٌش١خ  الإِبِ١خِٓ ِشٚ٠بد 
سعً ِبد ، ٌٚٗ ػٕذٞ ِبي ، ٌٚٗ اثٕخ ، ٌٚٗ : لٍذ اثٟ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ : (( ِؾشص ، لبي 
فٍّب عئذ ، : لبي عٍّخ . ، فؤػؾ اٌجٕذ إٌظف ، ٚأِغه ػٓ اٌجبلٟ  ار٘ت: ؟ فمبي ٌٟ  أِٛاي
اْ : فشعؼذ اٌ١ٗ ، ٚلٍذ : ي عٍّخ لب) أػطبن ِٓ عشاة إٌٛسح : ( أخجشد ثزٌه أطؾبثٕب فمبٌٛا 
ِب أػط١زه ِٓ عشاة إٌٛسح لبي : فمبي : لبي ) أػطبن ِٓ عشاة إٌٛسح : ( أطؾبثٕب لبٌٛا ٌٟ 
  .)  (  ))فبر٘ت فؤػؾ اٌجٕذ اٌجبلٟ : لا ، لبي : ػٍُ ثٙب أؽذ ؟ لٍذ :
 ػٓ اٌزم١خوٕب٠خ ) : ة إٌٛسح ِٓ عشا أػطبن( اْ لٌٛٗ  :لبي اٌّغٍغٟ ِؼٍمب ػٍٝ اٌؾذ٠ش
ٚسد فٟ ااخجبس أْ اٌش١ؼخ وبٔٛا ٠مٌْٛٛ  فٟ : ) ٘ـ 0  د (اي اٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙبٟٔ ق، ٚ)   ( 
اٌّؼظَٛ ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٚ ِشادُ٘ رشج١ٗ )  أػطبن ِٓ عشاة إٌٛسح: ( اٌؾذ٠ش اٌزٞ ٚافك اٌزم١خ 
فبرا .  اع ِٓ عشاثٙب، ٚوبٔذ إٌٛسح رت٠ج١ؼْٛ أعٕبط اٌؼطبس٠ٓ ِٓ عشثبْ ، ٚوبٔٛاثبٌؼطبس
، ٚاٌفبئذح ف١ٗ دفغ ِّب لا ٠ئوً، ٌٚٛ أوً ٌمزً: ؽبن ِٓ عشاثٙب أٞأع: أػطٝ اٌزم١خ، لبٌٛا
اٌظبدق ارمٝ اثٓ  الإِبَ ْا، فٙٛ ٠ؼٕٟ فبْ وبْ لٛي صساسح ٠ؼٕٟ اٌزم١خ  ،)  (  اٌمبرٚساد ٚأِضبٌٙب
رؼٍّٙب صساسح ٌزغش٠ؼ طاٌزغش٠ؼ إٌبدسح اٌزٟ ا أٌفبظفبٌؼجبسح ِٓ  ارْ، اٌغّبن، ٚػًّ ِؼٗ ثبٌزم١خ
، ٚ٘زا أغت ثبثٓ اٌغّبن اٌزٞ ػذٖ اثٓ ؽغش فٟ اٌؼؼفبء ِغ اْ اٌمظخ ِٛػٛػخ اثٓ اٌغّبن
:  أثشص٘ب اعجبةٚغ١ش ِمجٌٛخ 
اْ ٔبلً اٌشٚا٠خ ٘ٛ اثٓ اٌغّبن ، ٚ٘ٛ ِؾّذ ثٓ طج١ؼ اٌٛاػع اٌجغذادٞ ، ػذٖٚ ِٓ اٌؼؼفبء ، 
فبْ ِغشد ) طذٚلب ( صٗ ٌ١ظ ثشٟء ، ٚاْ لبٌٛا ف١ٗ ؽذٞ:  -اٌشاٚٞ ػٕٗ   -ي ف١ٗ اثٓ ّٔ١ش ؽ١ش لب
                                                             
-
 .     /   ظ حُوٞث٢ ، ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ   
-
 .      -    9حُطٞٓ٢ ، طٌٜ٣ذ حلاكٌخّ    
-
 .     /    ظ حُٔـِٔ٢ ، ٍٟٝش حُٔظو٤ٖ   
-
 .    / ظ حُزٜزٜخٗ٢ ٓلٔي رخهَ ، حُلٞحثي حُلخثَ٣ش   
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، ٚاٌظذق  أخشٜوٛٔٗ طذٚلب ، لا ٠ؼٕٟ اػزجبس ؽذ٠ضٗ ، لاْ اٌخًٍ ؽ١ٕئز فٟ ؽذ٠ضٗ ِٓ عٙبد 
٘زا اٌشخض ِّٓ لا ٠ؼزمذ  اْ، صُ )  (  اػُ ِٓ طؾخ اٌؾذ٠ش ، فشة طبدق لا ٠ؼزجش ثؾذ٠ضٗ
ٌّب ؽ ّ ً ثٗ ، صُ ِب ؽبعخ  ٚأىبسٖ أِشٌزؾًّ ٘ىزا  آثبئٗػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ فؼلا ػٓ  أثٟ ثبِبِخ
ِٓ ؽغبط  أِشٌٙىزا  أ٘لاً ِٕىش ٌلاػزمبد ِغ ٚعٛد ِٓ ٘ٛ  اٌٝوٙزا  أِش ٍرؾّ١ً  اٌٝصساسح 
اٌغٕخ ٚإٌبس، ٚؽىّٗ  أً٘ ثؤعّبءػٍُ اؽذ  أىبسٖاٌّذ٠ٕخ ؟ ٚاْ  اٌٝاٌمبدِ١ٓ ِٓ اٌىٛفخ  الإِبِ١خ
رفغ١ش فؼلا ػٓ ؽىّٗ ػٍٝ  أٚ٠ش الله رؼبٌٝ ِٓ دْٚ رم١١ذ ؽ اٌٝػٍٝ ِٓ ٔغت ػٍُ اٌغ١ت  ثبٌىفش
غ١ش الله ٚ٘زا اٌىلاَ ِشدٚد ثّب ٚسد ػٓ إٌجٟ طٍٝ  اٌٝٔغت ػٍُ اٌغ١ت  أٗصساسح ثبٌزشفغ 
اٌغٕخ ٚإٌبس ِغغٍخ فٟ  أً٘ أعّبء اْرذي دلاٌخ ٚاػؾخ ػٍٝ  أخجبسالله ػٍ١ٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ ِٓ 
لٌٛٗ ثبٌىفش ، ٌّٓ ٔغت ػٍُ اٌغ١ت ٌغ١ش  آخشرٌه ِٚٓ ٚعٗ د٠ٛاْ ٚلذ سٜٚ اٌفش٠مبْ ِب ٠ذي ػٍٝ 
الله رؼبٌٝ فٙٛ ولاَ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ الإسعبف ػذ اٌّئِٕ١ٓ ثبٌغ١ت ، اْ اٌّئِٕ١ٓ ثبلإعّبع ٠مٌْٛٛ 
ػٍُ اٌغ١ت ِخظٛص ثبلله رؼبٌٝ ، ٚ٠ؼزمذْٚ أْ الله رؼبٌٝ ٠طٍغ ِٓ اسرؼٝ ِٓ ػجبدٖ ػٍٝ  اْ
، )   (  ة فلا ٠ظٙش ػٍٝ غ١جٗ أؽذا الا  ِٓ اسرؼٝ ِٓ سعٛي ػبٌُ اٌغٟ  :غ١جٗ ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ 
ِٚٓ ٕ٘ب ٠ظٙش أْ أىبس اثٓ اٌغّبن ٚعٛد اؽذ ػبٌُ ثؤعّبء أً٘ اٌغٕخ ٚإٌبس، عؼٍٗ ثّغزٜٛ 
اْ اثٓ : ِؾبفظخ الإِبَ ِٕٗ ، ٚ٘زا ِب طبسؽٗ ثٗ اٌفم١ٗ اٌؼظ١ُ صساسح ثٓ أػ١ٓ ، ٌّب لبي ٌٗ 
 .)   (  سحسعٛي الله أػطبن ِٓ عشاة إٌٛ
 
 :٣خص ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ك٢ ٓوظِق ٓـخلاص حُؼِْ ٝٗٔخًؽ ٖٓ َٓ
ػظش اٌزلالؼ اٌفىشٞ ٚالأفشاط إٌغجٟ اٌزٞ رّ١ضد ثٗ ِذسعخ أً٘  ثؤٔٗ ػظش صساسح، رّ١ض
اٌج١ذ ػٍ١ُٙ اٌغلاَ ؽ١ش أر١ؼ ٌٙب اٌفشطخ فٟ ٔشش ػٍَٛ عذُ٘ إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ 
، ٚلذ رطٛ٠شٖ ِٓ خلاي اٌزخظض اٌؼٍّٟ فٟ ِخزٍف فشٚع اٌّؼشفخ ٚأّبء اٌفىش الإعلاِٟ ٚ
وبْ صساسح ِٓ اثشص رلاِزح ٘زٖ اٌّذسعخ ؽ١ش رٕٛػذ ِشٚ٠برٗ فٟ ِخزٍف أثٛاة اٌؼمبئذ 
 ، ٚعٕزوش ّٔبرط ِٓ ِشٚ٠برٗ ، ٚٔمَٛ ثزؾٍ١ً أعبٔ١ذ٘ب ِٚزٛٔٙب ٚااخلاق ٚاٌفمٗ 
 :ػوخثي٣ش رؼٞ َٓٝ٣خطٚ حٍ
 
                                                             
 .   9 /   ظ حُؼٔولاٗ٢ حرٖ كـَ ، ُٔخٕ حُٔ٤ِحٕ  - 
 .    -  / حُـٖ  - 
 .    - / ظ حُـلاُ٢ ٓلٔي ٍٟخ ، ؿَحد حٍُ٘ٞس ر٤ٖ حُِـش ٝحلاٛطلاف  - 
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 "ُزيحء رخد ح" ًظخد حُظٞك٤ي  - 
صؼٍجخ  اعؾبق أثٟاي ، ػٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ، ػٓ اٌؾظ ّ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ، ػٓ اؽّذ ثٓ: س اٌؾذٞ
 ) .  ( ))ِب ػجذ الله ثشٟء ِضً اٌجذاء : ((ْ اؽذّ٘ب ػٍ١ّٙب اٌغلاَ لبيع أػ١ٓػٓ صساسح ثٓ 
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 ؽىّٗ اٌشعبٌٟ                                                          رشعّزٗ                     اٌشاٚٞ   
 ػوش                   . )  (  ٓخٗٚ ، ػوش ، ػ٤ٖك٢ ُ أٛلخر٘خ أرٞ ؿؼلَ حُؼطّخٍحُؤ٢ ، ٗ٤ن   :ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ 
 ػوش         أرٞ ؿؼلَ حلأٗؼَ١ ، ٗ٤ن حُؤ٤٤ٖ ٝٝؿْٜٜ ٝكو٤ْٜٜ، ػوش ،ُو٢ حَُٟخ     :اؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ 
 )  )( ع (ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد حَُٟخ ) ع (ٝأرخ ؿؼلَ حُؼخٗ٢                                          
 صمخ                        اي ، عّٟ ثزٌه أٗ وبْ دائّب أثٛ ِؾّذ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ اٌؾظ ّ:    اٌؾّغبي 
 ) .  ( طؾبثٕب اٌمّ١١ٓ صمخ اي اٌىٛفٟ اٌزٞ ٠ج١غ اٌؾغً فغّٟ ثبعّٗ ، ِٓ أ٠ؼبدي اٌؾظ ّ           
 ػوش                  ، كو٤ٜخ ، هخٍثخ ، أٛلخر٘خ ك٢ ٝؿٜخ ًخٕ ، حُ٘لٞ١ آلخم أرٞ ، أٓي ر٘٢ ُٝ٠ّ      : صؼٍجخ 
ػزي الله ؿؼلَ رٖ ٓلٔي حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ   ،  ٖٓ أٛلخد أر٢ ، حُؼَٔ كٖٔ ًٝخٕ ، ٝ٣شحٍ ، ُـٞ٣خ ، ٗلٞ٣خ
 ) .   (ٝٛٞ ػوش ، ه٤َ ، كخَٟ  
 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                 أطؾبثٕب فٟ ش١خ  : صساسح ثٓ اػ١ٓ  
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 . اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 : اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
اٌجذاء ٘ٛ اظٙبس ِب وبْ أخفبٖ ػٍٝ ػجبدٖ ٌؾىّخ ثبٌغخ ػٕذٖ فٟ اٌؾبٌ١ٓ لا ..) .ِب ػجذ الله : ( لٌٛٗ  
ثّؼٕبٖ اٌّزشائٟ اٌّغزٍضَ ٌٍغًٙ ، أٞ ِضً اٌمٛي ثبٌجذاء ٚاٌزظذ٠ك ثضجٛرٗ ٌٗ رؼبٌٝ ، اْ ف١ٗ 
                                                             
-
 .   /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
 . 9  / ٍ حُطٞٓ٢ ،حَُؿخ+    / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ - 
 .    / ؛حَُؿخٍ    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +   -  / ٕ .ّ ظ - 
 .  0 / حُؼلآش حُلِ٢ ، هلاٛش حلاهٞحٍ +  9 / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  -4
 . 9  /   حُظلَٗ٢ ٜٓطل٠ ، ٗوي حَُؿخٍ +     / حُطٞٓ٢ ، حَُؿخٍ +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  - 
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
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ارػبٔب ثؤٔٗ رؼبٌٝ لبدس ػٍٝ اٌؾٛادس اٌ١ِٛ١خ ، ٚاػزشافب ثؤٔٗ ِخزبس ٠فؼً ثبسادرٗ ِب ٠شبء 
فٟ ٍِىٗ و١ف ٠شبء ، ِٚٓ أٔىش اٌجذاء ٌٗ رؼبٌٝ فمذ ٔغت اٌؼغض اٌ١ٗ ٚأخشعٗ ػٓ ٚ٠زظشف 
عٍطبٔٗ ٚػجذ اٌٙب آخش ٚداْ ثذ٠ٓ اٌ١ٙٛد لاْ اٌ١ٙٛد صػّٛا أٔٗ رؼبٌٝ فشؽ ِٓ ااِش أٗ ػبٌُ فٟ 
ااصي ثّمزؼ١بد ااش١بء فمذس وً شٟء ػٍٝ ٚفك ػٍّٗ ، ٚوبْ ٍِخض اٌشد ػٍ١ُٙ أٔٗ ٠زغذد ٌٗ 
 . )  ( د٠شاد ٚاساداد ؽبدصخ وً ٠َٛ ثؾغت اٌّظبٌؼ إٌّظٛسح ٌٗ رؼبٌٝ رؼبٌٝ رك
 :رؼٞ َٓٝ٣خطٚ حلأهلاه٤ش 
" رخد حُؼلش " ٝحٌُلَ  حلإ٣ٔخًٕظخد  . 
ػٍٟ ثٓ اثشا٘١ُ ، ػٓ أث١ٗ ، ػٓ ؽّبد ثٓ ػ١غٝ ، ػٓ ؽش٠ض ، ػٓ صساسح ػٓ أثٟ : اٌؾذ٠ش 
 ).   (   ))ثطٓ ٚفشط  ِب ػجذ الله ثشئ أفؼً ِٓ ػفخ: (( عؼفشػٍ١ٗ اٌغلاَ لبي 
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                                   رشعّزٗ                                اٌشاٚٞ
 ػوش                    .            )  ( أرٞ حُلٖٔ حُؤ٢ ، ػوش ك٢ حُلي٣غ ،ػزض ٓؼظٔي :      ػٍٟ ثٓ  اثشا٘١ُ 
 ػوش.           )  ( ػوش ، ٛل٤ق حُطَ٣ن  –ع -ارَحٛ٤ْ رٖ ٛخْٗ أرٞ حٓلن حُؤ٢ ٖٓ أٛلخد حَُٟخ :  أث١ٗ 
 ػوش                           أرٞ ٓلٔي حُـٜ٘٢ ، حُزَٜ١ ، ًٞك٢ حلأَٛ ، ػوش ك٢ كي٣ؼٚ ٛيٝهخ ،: ؽّبد ثٓ ػ١غٝ 
 .)  ( ك٢ ١َ٣ن ٌٓش ٝٓخص ؿَ٣وخ رخُـللش ًٛذ رٚ حُٔ٤َٓلاّ،حىم ٝحٌُخظْ ٝحَُٟخ ػِ٤ْٜ حٍ٣ؼي ٖٓ أٛلخد حلإٓخّ حُٚ 
 ػوش                             حُٔـٔظخٗ٢ ، أًؼَ حُٔلَ ٝحُظـخٍس اُ٠ ٓـٔظخٕ كؼَف رٜخ ًٞك٢ ، ػوش ،: ؽش٠ض 
  ) .  ( ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ             
 
                                                             
ًخٗق +     /   حُٔخُٗيٍحٗ٢ ، َٗف حٍٛٞ حٌُخك٢ +  9 / ظ حُٜيٝم ، حلاػظوخىحص ك٢ ى٣ٖ حلآخٓ٤ش   - 
 9  /   ٓلٔي طو٢ ، ٌٓ٤خٍ حٌُٔخٍّ : حلاٛلٜخٗ٢ +     -  / حُـطخء ٓلٔي كٔ٤ٖ ، حَٛ حُ٘٤ؼش ٝحُٜٛٞخ 
 .    /   ٍ حُوِٝ٣٘٢ ، حُ٘خك٢ هِ٢+ 
-
 .   /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
 .    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض + 0  حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ  - 
 .   ؛   +    / ٕ .ّ ظ  - 
/ ، حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ+    ؛  ؛  / ظ حُزَه٢ ، حَُؿخٍ  -  
  .    ؛   
 .    ؛    / ؛ حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / ، حَُؿخٍ  ظ حُ٘ـخٗ٢  -  
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 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                   صمخ   أطؾبثٕب فٟش١خ  : صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 : اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
٠مبي ػف فلاْ ػٓ  اٌىففٟ اٌٍغخ  ٚاٌؼفخ)  ِب ػجذ الله ثشئ أفؼً ِٓ ػفخ ثطٓ ٚفشط :  ( لٌٛٗ 
، ٚفٟ اٌؼشف ؽبٌخ  )  (  أٞ وف ػّب لا ٠ؾً ، ٚػف ػٓ اٌشئ ٠ؼف ػفخ فٙٛ ػف١ف: اٌشئ 
اٌؾبٌخ ِب ٠شًّ اٌفُ أ٠ؼب ، ٚرٍه ) اٌجطٓ ( ٠شاد ثـ ٚ،  )  (  ٔفغبٔ١خ رّزٕغ ثٙب ػٓ غٍجخ اٌشٙٛح 
ٞ ٟ٘ ِجذأ ؽٍت اٌغزاء ٚشٛق ح اٌذفٟ اٌمٛح اٌشٙٛٞ الاػزذايِٓ ااخلاق اٌشش٠فخ اٌؾبطٍخ ِٓ 
ػٍٝ لبْٔٛ اٌششع  ااِٛسرمظش فٟ ٘زٖ  ثؤْ ٚاػزذاٌّٙبثبٌّٛاوً ٚاٌّشبسة ٚإٌّبوؼ  ٌزراٌذ
اٌفُ ػٓ ااوً ٚاٌششة ِٓ اٌؾشاَ ػٓ ؽىّّٙب ٚرٌه ثؤْ ٠ؼف اٌجطٓ ٚ ٚاٌؼمً ٚلا ٠زغبٚص
ػبطٟ ٌٙز٠بْ ٚغ١ش رٌه ِٓ َاٚوزة ٚشٙبدح اٌضٚس ٚاٌجٙزبْ ٚاٌٍغٛ يٚاٌغ١جخ ٚإٌّ١ّخ ٚاٌمزف ٚا
ق ثٗ اٌشفش ٚإٌظش ٚاٌٍّظ ٚعّ١غ ِب ؽشَ ِٓ ػيٚٞ ٔؾٖٛٚ اٌٍغبْ ٚ٠ؼف اٌفشط ػٓ اٌضٔب
سح اِشٖ ٚٔٙ١ٗ ِٖٚكِمذِبرٗ ٚػٕذ رٌه ٠ىْٛ اٌششع ِؾفٛظب ٚاٌؼمً غبٌجب ٚرٍه اٌمٛح ِغٍٛثخ 
طبس اٌششع  ٖؽىُٚأِب ارا أفشؽ رٍه اٌمٛح فٟ ؽٍت اٌٍزاد اٌجطٕ١خ ٚاٌفشع١خ ٚخشعذ ػٓ 
ِؤِٛسا وّب فٟ ااوضش فبْ ػمٌُٛٙ طبسد  ِ١شاا ِذسٚعب ٚاٌؼمً ِغٍٛثب ِمٙٛسا ٚطبس اِزشٚن
خبدِخ ٌشٙٛارُٙ ، ِشغٌٛخ ثفْٕٛ اٌزذث١شاد ٚاٌؾ١ً ٌزؾظ١ً اٌٍزاد اٌّزوٛسح ٌٚٛ وبْ ِٓ اٌؾشاَ 
اٌؼجذ  ، ِّٚب روش ٠ظٙش أْ ػفخ اٌجطٓ ٚاٌفشط ػجبدح أفؼً اٌؼجبداد اْ وً ِب ٠زظف ثٗ
فٟ اٌفؼً ٚأفؼٍٙب اٌؼفخ ثىغش اٌمٛح اٌشٙٛ٠خ  ِزفبٚرخٚ٠ٛعت لشة اٌؾك فٙٛ ػجبدح ٌٚٙب ِشارت 
ِغزٍضَ ٌىغش اٌمٛح اٌغؼج١خ اْ اٌمٛح اٌغؼج١خ ِؼ١ٕخ ٌٍمٛح اٌشٙٛ٠خ فٟ رؾظ١ً  ٚوغش٘ب
 أْ اٌؼفخ ثىغش ٘بر١ٓ ػجبدح ٚأطً ٌغبئش ٚاػؼايِمزؼب٘ب ثشفغ اٌّٛأغ ػٍٝ ٚعٗ اٌزغٍؾ ِٚٓ 
 . )  (  اٌؼجبداد فٟٙ أفؼٍٙب
 
 
                                                             
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
-
 .  0 /   ٓـٔغ حُزلَ٣ٖ +    9/   حُلَحٛ٤ي١ حُوِ٤َ رٖ حكٔي ، حُؼ٤ٖ   
-
 .    / ٛطِلخص ظ ًَِٓ حُٔؼـْ حُلوٜ٢ ، حُْ  
 .  /    حُٔـِٔ٢ ،  َٓآس حُؼوٍٞ+     /   ظ حُٔخُٗيٍحٗ٢ ، َٗف حٍٛٞ حٌُخك٢   - 
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"  رخد حٓظٞحء حُؼَٔ ٝحُٔيحٝٓش ػِ٤ٚ  " ٝحٌُلَ  حلإ٣ٔخًٕظخد 
ػٍٟ ثٓ اثشا٘١ُ ، ػٓ أث١ٗ ، ػٓ ؽّبد ثٓ ػ١غٝ ، ػٓ ؽش٠ض ، ػٓ صساسح ، :  اٌؾذ٠ش 
 ))أؽت ااػّبي اٌٝ الله ػض ٚعً ِب داَٚ ػٍ١ٗ اٌؼجذ ٚاْ لً : (( ػٓ أثٟ عؼفشػٍ١ٗ اٌغلاَ لبي 
 . )  ( 
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                                   رشعّزٗ                                اٌشاٚٞ
 ػوش                    .            )  ( أرٞ حُلٖٔ حُؤ٢ ، ػوش ك٢ حُلي٣غ ،ػزض ٓؼظٔي :      ػٍٟ ثٓ  اثشا٘١ُ 
 ػوش.           )  ( ػوش ، ٛل٤ق حُطَ٣ن  –ع -رٖ ٛخْٗ أرٞ حٓلن حُؤ٢ ٖٓ أٛلخد حَُٟخ ارَحٛ٤ْ :  أث١ٗ 
 ػوش                           أرٞ ٓلٔي حُـٜ٘٢ ، حُزَٜ١ ، ًٞك٢ حلأَٛ ، ػوش ك٢ كي٣ؼٚ ٛيٝهخ ،: ؽّبد ثٓ ػ١غٝ 
 .)  ( ك٢ ١َ٣ن ٌٓش ٝٓخص ؿَ٣وخ رخُـللش ًٍٛذ رٚ حُٔ٢حىم ٝحٌُخظْ ٝحَُٟخ ػِ٤ْٜ حُٔلاّ،٣ؼي ٖٓ أٛلخد حلإٓخّ حُٚ 
 ػوش                             حُٔـٔظخٗ٢ ، أًؼَ حُٔلَ ٝحُظـخٍس اُ٠ ٓـٔظخٕ كؼَف رٜخ ًٞك٢ ، ػوش ،: ؽش٠ض 
 ) .  ( ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ             
 ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                  صِبٔٗ ِٚزمذُِٙأطؾبثٕب فٟ ش١خ  :  : صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 .
 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 : اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
٠ً ٚ٠ذي ػٍٝ اْ اٌؼًّ اٌمً )أؽت ااػّبي اٌٝ الله ػض ٚعً ِب داَٚ ػٍ١ٗ اٌؼجذ ( لٌٛٗ 
ثذٚاَ اٌمٍ١ً رذَٚ اٌطبػخ ٚاٌؼجبدح ٚاٌؼجٛد٠خ ٚ اٌزٞ ٠ذاَٚ ػٍ١ٗ خ١ش ِٓ ػًّ وض١ش ٠فبسلٗ ٚ٠زشوٗ 
                                                             
-
 .   /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
 .    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض + 0  حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ  - 
 .   ؛   +    / ٕ .ّ ظ  - 
/ ، حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ+    ؛  ؛  / ظ حُزَه٢ ، حَُؿخٍ  -  
  .    ؛   
 .    ؛    / ؛ حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   -  
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
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ٚلذ  أعظم فيه سبحانه رضاه كون وإحتمال ٚ٘ٛ أؽغٓ ِٓ اٌؼجبدح فٟ صِبْ ٚرشوٙب ثؼذٖ ثبٌىٍ١خ
رظغشْ ش١ئب اْ الله أخفٝ سػبٖ فٟ ؽبػزٗ فلا رظ: (( روش رٌه أِ١ش اٌّئِٕ١ٓ ػٍ١ٗ اٌغلاَ لبي 
٠شثٛ صٛاة اٌمٍ١ً ِغ اٌّذاِٚخ ػٍٝ  ٚأٗ )  (  ))رؼٍُ  ِٓ ؽبػزٗ فشثّب ٚافك سػبٖ ٚأٔذ لا
لٍ١ً ٠ذَٚ ػٍ١ٗ خ١ش ِٓ : (( صٛاة اٌىض١ش إٌّمطغ وّب ٠ذي ػٍ١ٗ لٛي أِ١ش اٌّئِٕ١ٓ ػٍ١ٗ اٌغلاَ  
 أدوم فيه والعبودية أزيد فيه والثواب أكثر فيه البركة فإن فيه يمل الذي أي)   (  ))وض١ش ٍِّٛي 
 ) .   (  أشد بتكراره القلب تنوير في وتأثيره
 : ٗٔخًؽ ٖٓ َٓٝ٣خطٚ حُلوٜ٤ش 
 :رؼٞ َٓٝ٣خطٚ ك٢ حرٞحد حُؼزخىحص  - 
 "رخد ٓٔق حَُأّ ٝحُويٓ٤ٖ "ًظخد حُطٜخٍس  - أ
اٌّشأح : لبي أثٛ عؼفش ػٍ١ٗ اٌغلاَ : ػٍٟ ػٓ أث١ٗ ػٓ ؽّبد ػٓ ؽش٠ض ػٓ صساسح لبي : اٌؾذ٠ش 
 .)  ( ئٙب ِٓ ِغؼ اٌشأط أْ رّغؼ ِمذِٗ لذس صلاصخ أطبثغ ٚلا رٍمٟ ػٕٙب خّبس٘ب ٠غض
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                                   رشعّزٗ                                اٌشاٚٞ
 ػوش                                   .            )   (أرٞ حُلٖٔ حُؤ٢ ، ػوش ك٢ حُلي٣غ ،ػزض ٓؼظٔي :      ػٍٟ 
 ػوش.           )  ( ػوش ، ٛل٤ق حُطَ٣ن  –ع -ارَحٛ٤ْ رٖ ٛخْٗ أرٞ حٓلن حُؤ٢ ٖٓ أٛلخد حَُٟخ :  أث١ٗ 
 ػوش                           أرٞ ٓلٔي حُـٜ٘٢ ، حُزَٜ١ ، ًٞك٢ حلأَٛ ، ػوش ك٢ كي٣ؼٚ ٛيٝهخ ،: ؽّبد ثٓ ػ١غٝ 
 .)  ( ك٢ ١َ٣ن ٌٓش ٝٓخص ؿَ٣وخ رخُـللش ًٛذ رٚ حُٔ٤َحىم ٝحٌُخظْ ٝحَُٟخ ػِ٤ْٜ حُٔلاّ،٣ؼي ٖٓ أٛلخد حلإٓخّ حُٚ 
 ػوش                             حُٔـٔظخٗ٢ ، أًؼَ حُٔلَ ٝحُظـخٍس اُ٠ ٓـٔظخٕ كؼَف رٜخ ًٞك٢ ، ػوش ،: ؽش٠ض 
 ) .  ( الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد أر٢ ػزي             
                                                             
 .90 / حُٜيٝم ، حُوٜخٍ  - 
 .0  / ٓلٔي حُِ٤ؼ٢ ، ػ٤ٕٞ حُلٌْ  ػِ٢ رٖ  - 
 .  /   حُٔـِٔ٢ ، َٗف َٓآس حُؼوٍٞ +  9  /   ظ حُٔخُٗيٍحٗ٢ ، َٗف حٍٛٞ حٌُخك٢  - 
-
 . 0 /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢    
 .    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض + 0  حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ  - 
 .   ؛   +    / ٕ .ّ ظ  - 
/ ، حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ+    ؛  ؛  / ظ حُزَه٢ ، حَُؿخٍ  -  
  .    ؛   
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صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                          صمخ       أطؾبثٕب فٟ ش١خ  : صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 . اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 :٠ً اٌّزٕٟ اٌزؾً
ث١ٓ الإِبَ اٌجبلش ػٍ١ٗ اٌغلاَ ؽىُ اٌّشأح فٟ اٌٛػٛء ِٓ ؽ١ش ِمذاس ِب رّغؾٗ ِٓ 
سأعٙب ٚاْ رٌه اٌّمذاس اٌزٞ ٠ّغؼ ٘ٛ صلاصخ أطبثغ ِٚٓ دْٚ ؽبعخ اٌٝ اٌمبء اٌخّبس ثّؼٕٝ اْ 
وبٔذ ِغزٛسح اٌشأط فٍ١ظ ِٓ اٌؼشٚسٞ سفغ ِب ػٍٝ سأعٙب ثً ٠ىفٟ ادخبي ااطبثغ ٌّغؼ 
، ٚلا )   ( سأعٙب ٕٚ٘بن ِٓ أٚعت اٌّغؼ ثّمذاس صلاصخ أطبثغ ِغزذلا ثجؼغ اٌشٚا٠بد  ِمذَ
 ) .  ( دلاٌخ ػٍٝ اٌٛعٛة ثّب اعزذي ثٗ ثً لا ِٕبص ِٓ ؽًّ اٌشٚا٠خ ػٍٝ الاعزؾجبة 
ػٍّب اْ ٘زا لا ٠ؼٕٟ ػذَ شّٛي اٌؾىُ ٌغ١ش اٌّشأح ٚأّب وبْ ث١بْ ٘زا اٌؾىُ ٌجؼغ اٌذٚاػٟ 
ِب ٌٛ وبْ اٌؾذ٠ش ؽٛي أؽىبَ اٌٛػٛء ٌٍّشأح ِٓ دْٚ فشق ث١ٓ اْ ٠ىْٛ عٛاثب اٌّٛعجخ ٌزٌه ن
 .ٌغئاي ا اثزذاء ِٓ الإِبَ اٌجبلش ػٍ١ٗ اٌغلاَ 
 "رخد حًُِخس لا طؼط٠ ؿ٤َ أَٛ حُٞلا٣ش " ًظخد حًُِخس  - د
ؽّبد ثٓ ػ١غٝ ػٓ ؽش٠ض ػٓ صساسح ِٚؾّذ ثٓ ِغٍُ ػٓ أثٟ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ لبي : اٌؾذ٠ش 
 ).   )) ( اْ اٌظذلخ ٚاٌضوبح لا ٠ؾبثٝ ثٙب لش٠ت ٌُٚ ٠ّٕؼٙب ثؼ١ذ   : ((
 .ٌٍؾذ٠ش ؽش٠مبْ اؽذّ٘ب ػٓ صساسح ٚاٌضبٟٔ ػٓ ِؾّذ ثٓ ِغٍُ 
 : اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                                   رشعّزٗ                                اٌشاٚٞ
 ػوش                           أرٞ ٓلٔي حُـٜ٘٢ ، حُزَٜ١ ، ًٞك٢ حلأَٛ ، ػوش ك٢ كي٣ؼٚ ٛيٝهخ ،: ػ١غٝ ؽّبد ثٓ 
                                                                                                                                                                              
 .    ؛    / ؛ حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   -  
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
-
 .  /   ٕ لا ٣ل٠َٙ حُلو٤ٚ ظ حُٜيٝم ، ّ  
-
 .   /   حُوٞث٢ ، ًظخد حُطٜخٍس +    /   ظ حلاٜٗخٍ١ َٓط٠٠ ، ًظخد حُطٜخٍس   
-
 .    /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
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 .)  ( ك٢ ١َ٣ن ٌٓش ٝٓخص ؿَ٣وخ رخُـللش ًٛذ رٚ حُٔ٤َحىم ٝحٌُخظْ ٝحَُٟخ ػِ٤ْٜ حُٔلاّ،٣ؼي ٖٓ أٛلخد حلإٓخّ حُٚ 
 ػوش                             ػَف رٜخ ًٞك٢ ، ػوش ،حُٔـٔظخٗ٢ ، أًؼَ حُٔلَ ٝحُظـخٍس اُ٠ ٓـٔظخٕ ف: ؽش٠ض 
 ) .  ( ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ             
 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                     صمخ   أطؾبثٕب فٟ ش١خ  :  : صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ ا ٠شٚ٠ٗصمخ طبدق ف١ُف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 
 : اٌطش٠ك اٌضبٟٔ 
 صمخ              لض ، اٌطؾبْ ، اٌطبئفٟٚأثٛ عؼفش ِؾّذ ثٓ ِغٍُ ثٓ سثبػ ، اا: ِؾّذ ثٓ ِغٍُ  
  ، ٌِٛٝ صم١ف ااػٛس ، ٚعٗ أطؾبثٕب ثبٌىٛفخ ، فم١ٗ ، ٚسع ، طؾت                    
 ) .  ( صك إٌبط أٚٚأثب ػجذ الله ػٍ١ّٙب اٌغلاَ ، ٚسٜٚ ػّٕٙب ٚوبْ ِٓ عؼفش  أثب                   
 اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 :اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
ث١ٓ أثٛ ػجذ الله اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ اْ اٌٛاعت اٌّبٌٟ ثً ؽزٝ اٌّغزؾت لاثذ أْ ٠ؼطٝ  
لشثٗ أٚ ٠ّٕغ اٌجؼ١ذ ٌجؼذٖ ٚلذ روش ِؾّذ رمٟ ٌّغزؾمٗ ِٓ دْٚ ِؾبثبح ِٚغبٍِخ ٌئلا ٠ّٕؼ اٌمش٠ت ي
)) أٞ اٌّذاس ف١ٙب ػٍٝ الاعزؾمبق لا اٌمشة ٚاٌجؼذ ؽزٝ ٠غبً٘ ف١ٙب : (( اٌّغٍغٟ رٌه ؽ١ش لبي 
 ) .  ( 
وّب لا ٠غٛص اػطبء صوبح اٌّبي غ١ش أً٘ اٌٛلا٠خ ٚلا رؼطٝ ٌلأثٛ٠ٓ ِٓ أً٘ اٌٛلا٠خ ٚوزا اٌؾبي 
) .          ( ، ٚلا اٌغذ ٚوً ِٓ ٠غجش اٌشعً ػٍٝ ٔفمزٗ اٌٌٛذ ٚاٌضٚط ٚاٌضٚعخ ٚاٌٍّّٛن
                                                             
/ ، حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ+    ؛  ؛  / ظ حُزَه٢ ، حَُؿخٍ  -  
  .    ؛   
 .    ؛    / ؛ حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حٍ ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؽ  -  
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
 .     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +      -   / ظ حُ٘ـخٗ٢ ،حَُؿخٍ  - 
  0 /   ، ٍٟٝش حُٔظو٤ٖ  ٓلٔي طو٢ حُٔـِٔ٢  - 
     / ظ حُٜيٝم ، حُٔو٘غ  - 
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ٚاٌظب٘ش ِٓ اٌخجش اْ ِب وبْ ِبلا لله عجؾبٔٗ وّبي اٌخشاط ٚاٌضوبح فبٔٗ ٠مغُ ػٍٝ الاعزؾمبق 
 ) .  ( ٚاٌغٛ٠خ  ٚأِب اٌزفؼ١ً ٠ىْٛ فٟ اٌظذلبد اٌّغزؾجخ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ ِبي الإٔغبْ 
 :رؼٞ َٓٝ٣خطٚ ك٢ حرٞحد حُٔؼخٓلاص  - 
 "رخد ًٔذ حُل ّـ خّ " حُز٤غ  ًظخد - أ
ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ػٓ اؽّذ ثٓ ِؾّذ ػٓ اثٓ فؼبي ػٓ اثٓ ثى١ش ػٓ صساسح لبي : اٌؾذ٠ش 
ِىشٖٚ ٌٗ أْ ٠شبسؽ ٚلا ثبط ػٍ١ه أْ : عبٌذ أثب عؼفش ػٍ١ٗ اٌغلاَ ػٓ وغت اٌؾغبَ فمبي: 
 ) .  ( رشبسؽٗ ٚرّبعىٗ ٚأّب ٠ىشٖ ٌٗ ٚلا ثبط ػٍ١ه 
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 ٞ                                         رشعّزٗ                                          ؽىّٗ اٌشعبٌٟاٌشاٚ
 ػوش                  . )  (  ٓخٗٚ ، ػوش ، ػ٤ٖك٢ ُ أٛلخر٘خ أرٞ ؿؼلَ حُؼطّخٍحُؤ٢ ، ٗ٤ن: ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ 
  ػوش                        ٝكو٤ْٜٜ، ػوش ،ُو٢ حَُٟخ  أرٞ ؿؼلَ حلأٗؼَ١ ، ٗ٤ن حُؤ٤٤ٖ ٝٝؿْٜٜ :اؽّذ ثٓ ِؾّذ 
 )  )( ع (ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد حَُٟخ ) ع (ٝأرخ ؿؼلَ حُؼخٗ٢                                          
 ػوش                                  أرٞ ٓلٔي حُلٖٔ رٖ ػِ٢، ًٞك٢، ٖٓ ػوخص حُلطل٤ش ، ٝأؿِّش ػيُْٜٝ : اثٓ فؼبي 
 ، ٍٟٝ ػٖ حَُٟخ ػِ٤ٚ حُٔلاّ ًٝخٕ هٜ٤ٜخ رٚ، ًخٕ ؿِ٤َ حُويٍ، ػظ٤ْ حُُِٔ٘ش،                  
 ) .  ( ُحٛيح ٍٝػخ ك٢ حُلي٣غ ٝك٢ ٍٝح٣ظٚ                     
 صمخ                   اٌش١جبٟٔ ، ِٓ فمٙبء أطؾبثٕب   أػ١ٓأثٛ ػٍٟ ػجذ الله ثٓ ثى١ش ثٓ : اثٓ ثى١ش 
 ) .  ( ، سٜٚ ػٓ أثٟ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ ، فطؾٟ اٌّز٘ت الا أٗ صمخ             
 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                     صمخ  أطؾبثٕب فٟ ش١خ  : : صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 .
                                                             
    /    ظ حُزلَحٗ٢ ، حُليحثن حُ٘خظَس  - 
-
 .    /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
 . 9  / حُطٞٓ٢ ،حَُؿخٍ +    / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ - 
 .    / ؛حَُؿخٍ    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +   -  / ٕ .ّ ظ - 
 .   9/ حُلَٜٓض +      /  حُطٞٓ٢ ، حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ +    / ٕ . ظ ّ  - 
 .  0  / حَُؿخٍ +     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +    / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ +    / ظ حٌُ٘٢ ، حَُؿخٍ  - 
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 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 : حُظلِ٤َ حُٔظ٘٢ 
حٌُ١ ػزَ ػ٘ٚ رخُل ّـ خّ ٝٛٞ ٓٔخٍّ  -ًًَ حلإٓخّ حُزخهَ ػِ٤ٚ حُٔلاّ ًَحٛش إٔ ٣٘ظَ١ حُلخؿْ 
أؿَس ٓؼ٤٘ش  ٝهي حطلن حُلوٜخء ػِ٠ إ ًٔذ حُل ّـ خّ اًح ُْ ٣٘ظَ١ كلاٍ ١ِن ، ٝأٓخ اًح حٗظَ١ كخٗٚ  -حُلـخٓش 
 ) .  ( ، ُٝ٤ْ رٔلظٍٞ ػٔلا رؤَٛ حلإرخكش  ٣ٌَٙ ًٔزٚ ٓغ حَُ٘١
ًٔخ ًًَ ػِ٤ٚ حُٔلاّ حٕ حٌَُحٛش ٓوظٜش رخُلخؿْ ٝلا طَ٘ٔ حُٔلـّٞ رل٤غ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٔؤُٚ ػٖ 
رَ حُظخَٛ ... أٓخ حُٔلـّٞ كلا ٣ٌَٙ ُٚ ٓ٘خٍ١ظٚ : (( حلأؿَس ك٤طِذ ٓ٘ٚ حٕ ٣ول٠ٜخ ُٚ هخٍ ٛخكذ حُـٞحَٛ 
ٝأٓخ حُلخؿْ كِْ ٣ٜيٍ ٓ٘ٚ الا حَُٟخ رٔخ َٗ١ ُٚ حُٔلـّٞ ... ُ٤ٖ رخلأؿَس ًَحٛش طًَٜخ ُٚ ٗلٞ ؿ٤َٙ ٖٓ حُؼخّ
 ) .  )) ( ٖٓ ؿ٤َ ٓ٘خٍ١ش ٓؼٚ 
 "رخد حُظِٝ٣ؾ رـ٤َ ُٝ٢ "ًظخد حٌُ٘خف  - د
عّؼذ أثب عؼفش ػٍ١ٗ : اؽّذ ثٓ ِؾّذ ، ػٓ ػٍٟ ثٓ سئبة ، ػٓ صساسح ثٓ أػ١ٓ لبي : اٌؾذ٠ش 
 ) .   ( لا ٠ٕمغ إٌىبػ الا ااة : اٌغلاَ ٠مٛي 
 : اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
  اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                           رشعّزٗ                                  اٌشاٚٞ     
  ػوش                       أرٞ ؿؼلَ حلأٗؼَ١ ، ٗ٤ن حُؤ٤٤ٖ ٝٝؿْٜٜ ٝكو٤ْٜٜ، ػوش ،ُو٢ حَُٟخ : اؽّذ ثٓ ِؾّذ  
 )  )( ع (ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد حَُٟخ ) ع (ٝأرخ ؿؼلَ حُؼخٗ٢                                          
 صمخ)                          ( أثٛ اٌؾغٓ اٌطؾبْ اٌىٛفٟ ، ِٓ أطؾبة اٌظبدق  : ػٍٟ ثٓ سئبة 
 ْ اائّخ ٚاٌىبظُ ػٍ١ّٙب اٌغلاَ ، صمخ عٍ١ً ثبلارفبق ، ِٓ ِشب٠خ اٌش١ؼخ اٌز٠ٓ سٚٚا اٌفمٗ ع
 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ            صمخ             أطؾبثٕب فٟ ش١خ  : : صساسح ثٓ أػ١ٓ 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
                                                                                                                                                                              
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
؛ ٓ٘ظٜ٠     /   ؛ طلَ٣َ حلاكٌخّ     /    كوٜخء ظ حُلِ٢ ؿٔخٍ حُي٣ٖ حُلٖٔ رٖ ٣ٞٓق ، طًٌَس حٍ - 
حُؼخِٓ٢ ٓلٔي ؿٞحى ، ٓلظخف حٌَُحٓش +     /    حُزلَحٗ٢ ٣ٞٓق ، حُليحثن حُ٘خظَس  +  9 0 /   حُٔطِذ 
 .   /    حَُٝكخٗ٢ ٓلٔي ٛخىم ، كوٚ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ +    /    
 .   /    ظ حُ٘ـل٢ ٓلٔي كٖٔ ، ؿٞحَٛ حٌُلاّ  - 
 .   9 /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢  - 
 .    / ؛حَُؿخٍ    / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +   -  / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   ظ - 
6
 .0  /  حُ٘ٔخُ١ ػِ٢ ، ٓٔظيًٍخص ػِْ ٍؿخٍ حُلي٣غ +    /ح١ٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +  0  / ٕ .ظ ّ  -
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 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 :اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
اٌجبلش ػٍ١ٗ اٌغلاَ اْ ااة ثبػزجبسٖ اٌٌٟٛ اٌششػٟ ٌٍجٕذ ٠ّىٕٗ أْ ٠فغخ  روش الإِبَ
اٌؼمذ ِٓ خلاي ػذَ ِٛافمزٗ ػٍٝ ػمذ٘ب ٌٕفغٙب ػٍٝ شخض ، ٚرٌه ثبػزجبس اْ ثذا٠خ اٌزضٚ٠ظ 
ٌٍجٕذ اٌجىش ِشزشوخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚاٌذ٘ب فبرا ٌُ ٠شع اؽذّ٘ب ثبٌؼمذ فلا اصش ٌٗ ، ٚ٘زا ف١ٗ دلاٌخ ِب 
ن اٌٛلا٠خ ث١ٓ ااة ٚاٌجٕذ ٚالا ٌىبْ اٌؼمذ اٌٛالغ ِٕٙب غ١ش طؾ١ؼ ٚلا ؽبعخ اٌٝ ػٍٝ اشزشا
 ) .  ( ٔمؼٗ ، ٌٚٛ وبْ ٌٍجىش الاعزملاي ثبٌؼمذ ٌّب وبْ ٌلأة ٔمؼٗ 
وّب أْ ِٓ اٌّؾزًّ اْ إٌض ٠شاد ثٗ ث١بْ أٗ لا ٠ٕجغٟ أْ ٠ؼزشع اؽذ أِش إٌىبػ ثؼذ 
ػٗ ٚٔمؼٗ ثً ٌؼٍٗ داي ػٍٝ خلاف اٌّطٍٛة ػشٚسح رّبَ ِمذِبرٗ الا ااة ، فبْ ٌٗ اػزشا
 ) .  ... ( الزؼبئٗ طؾخ إٌىبػ ارا ٚلغ ِٕٙب  ارا ٌُ ٠ٕمؼٗ ااة ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ػٓ ارٔٗ 
 
 :رؼٞ َٓٝ٣خطٚ ك٢ أرٞحد حلأكٌخّ  . 
 " ثبة اٌشعً ٠مزف اِشأرٗ ٌٚذٖ " وزبة اٌؾذٚد  - أ
ٌُ رؤرٕٟ ػزساء : سعً لبي لاِشأرٗ ٠ٛٔظ ػٓ صساسح ػٓ أثٟ ػجذ الله ػٍ١ٗ اٌغلاَ فٟ : اٌؾذ٠ش 
 ) .   ( ٌ١ظ ػٍ١ٗ شئ لاْ اٌؼزسح رز٘ت ثغ١ش عّبع : لبي 
 :اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌشاٚٞ                            رشعّزٗ                                      اٌؾىُ اٌشعبٌٟ
 صمخ                        ػجذ اٌشؽّٓ ، ٌِٛٝ ػٍٟ ثٓ ٠مط١ٓاثٓ  :٠ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ 
أطؾبثٕب ، ِزمذِب ، ػظ١ُ إٌّضٌخ ،  ثٓ ِٛعٝ ، أثٛ ِؾّذ ، وبْ ٚعٙب فٟ                           
سٜٚ ػٓ أثٟ اٌؾغٓ ِٛعٝ ٚاٌشػب ػٍ١ّٙب اٌغلاَ ، ٚوبْ اٌشػب ػٍ١ٗ اٌغلاَ ٠ش١ش اٌ١ٗ فٟ 
 ) .  ( ْٚ ، ٚ٘ٛ صمخ  اٌؼٍُ ٚاٌفز١ب ،  ػؼفٗ اٌمّ  ّٟ
                                                                                                                                                                              
 .    / ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢  حُ٘ـخٗ٢+     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
-
حُزلَحٗ٢ ٣ٞٓق ، +     /  0 حُلَ حُؼخِٓ٢ ، ٝٓخثَ حُ٘٤ؼش +    /   ظ حُؼخِٓ٢ ٓلٔي ، ٜٗخ٣ش حَُٔحّ   
 .    /    حُليحثن حُ٘خظَس 
 .   /  9 ظ حُ٘ـل٢ ٓلٔي كٖٔ ، ؿٞحَٛ حٌُلاّ  - 
 .    /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢  - 
 .     / حُطٞٓ٢ ، حَُؿخٍ +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢  - 
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 صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                      صمخ   أطؾبثٕب فٟ ش١خ  :صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 
 :اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
ٌُ أعذن ػزساء ٌُ ٠غت ػٍ١ٗ اٌؾذ : ي ارا لبي لاِشأرٗ ث١ٓ الإِبَ اٌظبدق ػٍ١ٗ اٌغلاَ اْ اٌشط
 ).   ( ربِب ثً ٠ؼضس رؤد٠جب أٗ ٌ١ظ ثمزف طش٠ؼ 
حَُؿَ حُلَ ٣وظَ ِٓٔٞى ؿ٤َٙ أٝ ٣ـَكٚ ٝحُِٔٔٞى ٣وظَ حُلَ  رخد " ًظخد حُي٣خص . 
 ".أٝ ٣ـَكٚ 
ا  ػٍٟ ثٓ اثشا٘١ُ ػٓ أث١ٗ ػٓ ؽّبد ثٓ ػ١غٝ ػٓ ؽش٠ض ػٓ صساسح ػٓ اؽذُ٘: اٌؾذ٠ش 
ػٍ١ّٙب اٌغلاَ فٟ اٌؼجذ ارا لزً اٌؾش دفغ اٌٝ أٌٚ١بء اٌّمزٛي فبْ شبءٚا لزٍٖٛ ٚاْ شبءٚا  اعزشلّٖٛ 
 ) .  ( 
 : اٌزؾٍ١ً اٌغٕذٞ 
 اٌؾىُ اٌشعبٌٟ                                                   رشعّزٗ                                اٌشاٚٞ
 ػوش                                   .            )  ( هٔ٢ ، ػوش ك٢ حُلي٣غ ،ػزض ٓؼظٔي أرٞ حُلٖٔ حٍ:      ػٍٟ 
 ػوش.           )  ( ػوش ، ٛل٤ق حُطَ٣ن  –ع -ارَحٛ٤ْ رٖ ٛخْٗ أرٞ حٓلن حُؤ٢ ٖٓ أٛلخد حَُٟخ :  أث١ٗ 
 ػوش                           ىٝهخ ،أرٞ ٓلٔي حُـٜ٘٢ ، حُزَٜ١ ، ًٞك٢ حلأَٛ ، ػوش ك٢ كي٣ؼٚ ٙ: ؽّبد ثٓ ػ١غٝ 
 .)  ( ك٢ ١َ٣ن ٌٓش ٝٓخص ؿَ٣وخ رخُـللش ًٛذ رٚ حُٔ٤َحىم ٝحٌُخظْ ٝحَُٟخ ػِ٤ْٜ حُٔلاّ،٣ؼي ٖٓ أٛلخد حلإٓخّ حُٚ 
                                                             
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / حُي  ، ًظخد حُطزوخص ظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
    /   حُلِ٢ ؿٔخٍ حُي٣ٖ ، ٓوظِق حُ٘٤ؼش +     /   حُطٞٓ٢ ، حُٜ٘خ٣ش +     / ظ حُٔل٤ي ، حُٔو٘ؼش  - 
+     /  9حُؼخِٓ٢ ُ٣ٖ حُي٣ٖ ، َٗف حُِٔؼش +     /    حثيس حلاٍىر٤ِ٢ حكٔي ، ٓـٔغ حُق+   /  9؛ 
حُ٘ـل٢ ٓلٔي +   0 /   حُزلَحٗ٢ كٔ٤ٖ ، طظٔش حُليحثن +     /  0 حلأٛلٜخٗ٢ رٜخء حُي٣ٖ ، ً٘ق حُِؼخّ 
 .    /    كٖٔ ، ؿٞحَٛ حٌُلاّ 
-
 .  9  - 9 /   حٌُِ٤٘٢ ، حٌُخك٢   
 .    / ُلَٜٓض حُطٞٓ٢ ، ح+ 0  حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ  ظ  - 
 .   ؛   +    / ٕ .ّ ظ  - 
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 ػوش                             حُٔـٔظخٗ٢ ، أًؼَ حُٔلَ ٝحُظـخٍس اُ٠ ٓـٔظخٕ كؼَف رٜخ ًٞك٢ ، ػوش ،: ؽش٠ض 
 ) .  ( ًًَٙ حُ٘٤ن ك٢ أٛلخد أر٢ ػزي الله حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ             
صِبٔٗ ِٚزمذُِٙ ٚوبْ لبسئب فم١ٙب  لذ اعزّؼذ                        صمخ             أطؾبثٕب فٟ ش١خ  :صساسح 
 ) .  ( ِٓ أطؾبة اٌجبلش ٚاٌظبدق ػٍ١ّٙب اٌغلاَ صمخ طبدق ف١ّب ٠شٚ٠ٗف١ٗ خلاي اٌفؼً ٚاٌذ٠ٓ،
 .اٌؾذ٠ش طؾ١ؼ : ؽىُ اٌؾذ٠ش 
 :اٌزؾٍ١ً اٌّزٕٟ 
اْ اٌؼجذ ٌٛ لزً ؽشا لزً ثٗ ، ٚلا ٠ؼّٓ اٌٌّٛٝ عٕب٠خ ػجذٖ ، وّب اْ اٌؼجذ لا ٠غشَ أٍ٘ٗ 
ٚساء ٔفغٗ ش١ئب  ٌٚىٓ ٌٟٚ اٌذَ ثبٌخ١بس ف١ٗ ث١ٓ لزٍٗ ٚاعزشلبلٗ لاْ اٌغبٟٔ لا ٠غٕٟ ػٍٝ أوضش ِٓ 
 ) .   ( ٔفغٗ 
 
 
 
 
 
 
 : اٌخبرّخ 
حطٔش حُٔطخف حكٔي الله طؼخُ٠ ػِ٠ آلاثٚ كٔيح ًؼ٤َح اً ٝكو٘٢ لإطٔخّ ٌٛٙ حَُٓخُش ٌٝٓ٘٘٢ رؼي ٌٛح ك٢ م
حٍَُٔٝ حُٔظؤٗ٢ حَُحٛي ك٢ ٓٔخٍ ك٤خس ٌٛح حُلو٤ٚ حُؼخُْ حٍُٞع حُِحٛي ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ، ٝك٢ ٍكخد َٓٝ٣خطٚ ٖٓ 
. حٓظولاٙ حُ٘ظخثؾ ح٥ط٤ش رب٣ـخُ
                                                                                                                                                                              
/ ، حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ+    ؛  ؛  / ظ حُزَه٢ ، حَُؿخٍ  -  
  .    ؛   
 .    ؛    / ؛ حَُؿخٍ     / حُطٞٓ٢ ، حُلَٜٓض +     / ظ حُ٘ـخٗ٢ ، حَُؿخٍ   -  
 .    / حُ٘ـخٗ٢ ، ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ +     -   / ى  ، ًظخد حُطزوخص حٍظ حُزَه٢ ، حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ م -  
+     /   حُ٤ِى١ ٓلٔي ًخظْ ، حُؼَٝس حُٞػو٠ +  99/    ظ حُ٘ـل٢ ٓلٔي كٖٔ ، ؿٞحَٛ حٌُلاّ  - 
 .   /   حُوٞث٢ ، ٓزخٗ٢ طٌِٔش حُٜٔ٘خؽ +  0  /   حُوٞحٗٔخٍ١ حكٔي ، ؿخٓغ حُٔيحٍى 
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ٝحُٔظٔؼَ ربػيحى ٗوزش ، ٛٞ ػَٜ ر٘خء حُؼوَ حلإٓلآ٢ حُٔـيى ، ّ إٔ ػَٜ حلإٓخّ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلا . 
ٛخُلش ٖٓ حُلوٜخء ٝحُٔـظٜي٣ٖ أَٟحد ٓلٔي رٖ ِْٓٔ ، ٝٛ٘خّ حرٖ حُلٌْ ، ٍُٝحٍس رٖ أػ٤ٖ ، 
حٌُ١ ؿيى رٚ ٍٓخُش حلإٓلاّ حُٔٔلخء، ٝحْٜٓ ك٢ طلٍَ حلأٓش ٖٓ رَحػٖ حُلٌَ حُـزَ١ ٝحُويٍ٣ش 
ك٢ ٟٞء حَُإ٣ش ، ُؼوِ٤ش ك٢ طللٚ حُٞؿٞى ٝحُظؤٍ٣ن ٝٓٔ٤َس حُلٌَٝأ١ِن هيٍحطٜخ ح، حُٔٞٛٞٓش
ٝرؼغ حُْٜٔ ك٢ حُ٘لّٞ ُٔٞحِٛش حُظٌخَٓ ٝٛوَ حُ٘وٜ٤ش حلإٓلآ٤ش رخُؼِْ ، حلإٓلآ٤ش حُظ٘ٞ٣َ٣ش
.  ٝحُٔؼَكش
 
ػزٞص ٝػخهش ٍُحٍس رخلأىُش ٝحُزَحٛ٤ٖ حُوخ١ؼش ك٠لا ػٖ حلأهزخٍ حُٔظٞحطَس حُٔخىكش حُٞحٍىس ػٖ أثٔش  . 
٣ش ٖٓ أَٛ حلاهظٜخٙ رٌٜح حلإٓخّحُز٤ض ػِ٤ْٜ حُٔلاّ ، ٝطٞػ٤وخص ٓظويٓ٢ ٝٓظؤهَ١ ػِٔخء أَٛ 
 .حُؼِْ 
 .إٔ حؿِذ َٓٝ٣خص ٍُحٍس طؼي ٖٓ حٛق حلأٓخٗ٤ي ٓٔخ ؿؼِٜخ ط٘خٍ ػوش أثٔش ػِٔخء حُلي٣غ  . 
س ػزض ٝرخُيُ٤َ حُوطغ إ ؿٔ٤غ ٓيحٍى حٌُّ ٝحُظ٠ؼ٤ق حُٞحٍىس ٖٓ هزَ ػِٔخء حُـٍٜٔٞ ك٢ ٗؤٕ ٍُحٍ . 
 .ٓخهطش ػٖ حلاػظزخٍ ُ٠ؼق ٍؿخٍ أٓخٗ٤ي ٍٝح٣خطٜخ 
ُٗٔٞ٤ش ًلاّ ٍُحٍس لآظ٤ؼخرٚ حؿِذ أرٞحد حُلوٚ ٖٓ ػزخىحص ٝٓؼخٓلاص ٝأكٌخّ ك٠لا ػٖ حلأهلام  . 
 . ٝحُؼوخثي ، كٌخٕ ُٚ ك٢ ؿَ ٓٔخثَ حلأكٌخّ حَُ٘ػ٤ش ٓئحٍ أٝ كٌْ ٓؼ٤ٖ 
طٔ٤ِص رٚ ٓيٍٓش أَٛ حُز٤ض ػِ٤ْٜ  إ ػَٜ ٍُحٍس، ػَٜ حُظلاهق حُلٌَ١ ٝحلاٗلَحؽ حُ٘ٔز٢ حٌُ١ . 
حُٔلاّ ك٤غ أط٤ق ُٜخ حُلَٛش ك٢ َٗ٘ ػِّٞ ؿيْٛ حُ٘ز٢ ِٛ٠ الله ػِ٤ٚ ٝحُٚ ِْٝٓ ٝاٗٔخء حُلٌَ 
حلإٓلآ٢ ٝططٞ٣َٙ ٖٓ هلاٍ حُظوٜٚ حُؼِٔ٢ ك٢ ٓوظِق كَٝع حُٔؼَكش ٝحٌُ١ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ط٘ٞع 
 .ػطخءحطٚ ك٤ٌٕٞ حلإريحع ك٤ٚ أػٔن ٗظخؿخ ٝأًؼَ حكظٞحء
ص ٗوٜ٤ش ٍُحٍس رظؼيى٣ش حلأرؼخى حُلٌَ٣ش ، كوي ًخٕ كو٤ٜخ ٝٓلَٔح ٝ ٍحٝ٣خ ٗظ٤ـش ١ٍٞ ٛلزظٚ حٓظخُ . 
ٝطظٌِٔٙ ػِ٠ ٣ي حلإٓخّ حُزخهَ ٝحُٜخىم ػِ٤ٜٔخ حُٔلاّ ، ك٠لا ػٖ حٛظٔخْٜٓ ٍٝػخ٣ظْٜ ُٚ ، ٝهي ًخٕ 
ٗؼَ ٝٓ٤ِش ُِز٤جش ٝحٍُٞحػش ٝٗيس ٓظطِزخص حُؼَٜ طؤػ٤َ ٗي٣ي  ؿؼِض ٓ٘ٚ أى٣زخ رخٍػخ ٓظوٌح ٖٓ حٍ
. َُ٘٘ ٌٓٛزٚ ٝحُيكخع ػ٘ٚ 
طؼي ٗوٜ٤ش ٍُحٍس ػَٔس ٖٓ ػَٔحص حَُٔ٘ٝع حُٜ٘٠ٞ١ حٌُ١ هخّ رٚ حلإٓخّ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ، اً  . 
ٛٞ رٔؼخرش ٗخهٚ ٖٓ حُٔخٟ٢ حُِحَٛ، ٣ٌٖٔ ِٝٛٚ رو٤٢ ٓغ ٛيف ٓٔظوزِ٢ طـي٣ي١، َُْٓ ٓٔخٍ 
ك٢ ػّٔٞ طخٍ٣ن حُِٔٔٔ٤ٖ، ٝٛٞلاً اُ٠  ٜٗ٠ظ٘خ حُٔٔظو٤ٔش، ٝكَ اٌٗخُ٤ش حُٜ٘٠ش ٝحُظويّ حُلخًٔش
. طز٘٢ ك٠خٍ١ ٣َ٘ٔ ًَ أ١َحف حلأٓش ٝأ١٤خكٜخ حُٔؤٍٓٞس رخُلذ ٝحُٞلاء ُِؼظَس حُطخَٛس
 
: هخثٔش حُٜٔخىٍ حَُٔحؿغ 
. حُوَحٕ حٌَُ٣ْ : ه٤َ ٓخ ٗزيأ رٚ 
) . ٛـ  99/ ص ( حُُٔٞ٠ حكٔي ) : حُٔلون ( حلأٍىر٤ِ٢  - 
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حُلخؽ حهخ ٓـظز٠ حُؼَحه٢ ؛ ٝحُلخؽ حُ٘٤ن ػِ٢ ر٘خٙ : طق / اٍٗخى حلأًٛخٕ  ٓـٔغ حُلخثيس ٝحُزَٛخٕ ك٢ َٗف 
 .ٛـ  0  ١ ، .ى/ ا٣َحٕ  –ؿخٓؼش حُٔيٍٓ٤ٖ ، هْ حَُٔ٘كش / حلاٗظٜخٍى١ 
) . ٛـ    / ص) ( حُلخَٟ حُٜ٘ي١ ( رٜخء حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ حُٔؼَٝف رـ : حلأٛلٜخٗ٢  - 
 ٛـ     ،   ١/ ٍٓ٤ٖ روْ حَُٔ٘كش س حَُ٘٘ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٓئْٓ: طق / ً٘ق حُِؼخّ ػٖ هٞحػي حلأكٌخّ 
 .ٓلٔي طو٢ : حلاٛلٜخٗ٢ - 
 .ٛـ     ،   ١/ ر٤َٝص  –ٓئٓٔش حلاػِٔ٢ ُِٔطزٞػخص / ػِ٢ ػخٍٗٞ : طق / ٌٓ٤خٍ حٌُٔخٍّ 
)  . ٛـ 0   / ص ( حُ٘٤ن ٓلٔي ػِ٢ : حلأٜٗخٍ١ - 
ٓطزؼش ٓئٓٔش / حُٔ٤ي ٛخْٗ حُٔ٤لاٗ٢  –كخ١ٔش ُِظلو٤ن  ىحٍ: طق / حُِٔؼش حُز٤٠خء ك٢ َٗف هطزش حَُِٛحء 
 .ٛـ      ،   ١/ حُٜخى١ 
) . ٛـ     / ص ( حُ٘٤ن َٓط٠٠ : حلأٜٗخٍ١  - 
 .ٛـ     ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش ٓئٓٔش حُٜخى١ / ُـ٘ش طلو٤ن طَحع حُ٘٤ن حلأػظْ : طق / ًظخد حُطٜخٍس 
 ) .ٛـ     /  ص( حُٔ٤ي ٓلٔي ٜٓي١ حُطزخ١زخث٢ : رلَ حُؼِّٞ   - 
 .ٛـ    ،   ١/ ٓطزؼش آكظخد / ٓلٔي ٛخىم رلَ حُؼِّٞ ؛ كٔ٤ٖ رلَ حُؼِّٞ : طق / حُلٞحثي حَُؿخُ٤ش 
) . ٛـ     / ص ( ٣ٞٓق رٖ حكٔي : حُزلَحٗ٢ - 
/ ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ روْ حَُٔ٘كش / حُليحثن حُ٘خظَس ك٢ أكٌخّ حُؼظَس حُطخَٛس 
 .ص .ى ١ ، .ى
. حُٔ٤ي ٓخٓ٢: حُزيٍ١  - 
 .ٛـ     ،   ١/ ٓطزؼش رخٓيحٍ آلاّ / ٗزٜخص ٍٝىٝى 
) . ٛـ   / ص ( حرٞ ؿؼلَ حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ هخُي : حُزَه٢ -9
 .ٛـ     ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش ٓظخٍس / ػخَٓ ًخظْ حُولخؿ٢ . ى:  طق / ًظخد حُطزوخص 
 ٛـ 9   ،   ١/ ا٣َحٕ  –ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ هْ حُٔويٓش  /ؿٞحى حُو٤ٞٓ٢ حلاٛلٜخٗ٢ : طق / ٍؿخٍ حُزَه٢ 
) . ٛـ     ( ػِ٢ حٛـَ رٖ حُؼلآش حُٔ٤ي ٓلٔي ٗل٤غ حُـخرِو٢ : حُزَٝؿَى١  -0 
 .ٛـ 0   ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش رٜٖٔ / حُٔ٤ي ٜٓي١ حَُؿخث٢ : طق / ١َحثق حُٔوخٍ ك٢ ٓؼَكش ١زوخص حَُؿخٍ 
) . ٛـ  0  / ص ( ٟ ٓلٔي رخهَ أًَٔ حٍُٔٞ) :حُٞك٤ي ( حُزٜزٜخٗ٢  -  
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 .ٛـ     ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش رخهَ١ / حُلٞحثي حُلخثَ٣ش 
: ٓلٔي ٛخُق :حُظزَ٣ِ١   -  
 .ٛـ 9   ،  ١/ح٣َحٕ  –رلغ ك٢ ٓزخٗ٢ ػِْ حَُؿخٍ ، ٓطزؼش حػظٔخى ، هْ حُٔويٓش 
. ٓ٤َ ٜٓطل٠ رٖ حُلٔ٤ٖ حُلٔ٤٘٢ : حُظلَٗ٢  -  
ٛـ      ،  ١/ ا٣َحٕ  –ٓطزؼش ٓظخٍس ، هْ / ٍ حُز٤ض ػِ٤ْٜ حُٔلاّ لإك٤خء حُظَحع ٓئٓٔش آ: طق / ٗوي حَُؿخٍ 
) : ٛـ    / ص ( حُـخكع أرٞ ػؼٔخٕ ػَٔٝ رٖ رلَ  -  
 ّ    9  -ٛـ     ١ ، .ى/ َّٜٓ -ٓطزؼش ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ /طق  ػزي حُٔلاّ ٓلٔي ٛخٍٕٝ / ًظخد حُل٤ٞحٕ             
. ٓي ٍٟخ حُلٔ٤٘٢ حُٔ٤ي ٓق: حُـلاُ٢  -  
. ص .١ ، ى.ى/ؿَحد حٍُ٘ٞس ر٤ٖ حُِـش ٝحلاٛطلاف 
) . ٛـ  0  / ص ( ٓلٔي رٖ حُلٖٔ رٖ ػِ٢ رٖ حُلٔ٤ٖ : حُلَ حُؼخِٓ٢   -  
هْ ، ٓئٓٔش حٍ حُز٤ض ػِ٤ْٜ حُٔلاّ لإك٤خء حُظَحع  –ٓطزؼش َٜٓ / ٝٓخثَ حُ٘٤ؼش اُ٠ طلٜ٤َ ٓٔخثَ حَُ٘٣ؼش 
 .ٛـ     ،   ١/ 
) . ٛـ   0 / ص( طو٢ حُي٣ٖ حُلٖٔ رٖ ػِ٢ رٖ ىحٝى : حُلِ٢  -  
١ ، .ى/ ٍٓ٘٘ٞحص ٓطزؼش حُل٤يٍ٣ش ، حُ٘ـق حلاَٗف / ٓلٔي ٛخىم آٍ رلَ حُؼِّٞ : طق / ٍؿخٍ حرٖ ىحٝى 
. ٛـ   9 
) . ٛـ   / ص ( ؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٞ ٍٜٓ٘ٞ حُلٖٔ رٖ ٣ٞٓق حُٔطَٜ ) : حُؼلآش ( حُلِ٢  -  
 .ٛـ     ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش َٜٓ / هْ  –آٍ حُز٤ض ػِ٤ْٜ حُٔلاّ لإك٤خء حُؼَحع  ٓئٓٔش: طق / طًٌَس حُلوٜخء 
 .ٛـ      ،   ١/ ٓطزؼش رخهَ١ / حُ٘٤ن ؿٞحى حُو٤ٞٓ٢ : طق / هلاٛش حلأهٞحٍ ك٢ ٓؼَكش حَُؿخٍ 
ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ روْ / ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ : طق /  ٓوظِق حُ٘٤ؼش 
. ٛـ      ،   ١ / َُٔ٘كش ح
 .ٛـ 0   ،  ١/ هْ  –ٓطزؼش حػظٔخى / ارَحٛ٤ْ حُزٜخىٍ١ : طق / طلَ٣َ حلأكٌخّ حَُ٘ػ٤ش 
ٓئٓٔش حُطزغ ٝحَُ٘٘ك٢ / هْٔ حُلوٚ ك٢ ٓـٔغ حُزلٞع حلإٓلآ٤ش : طق / ٓ٘ظٜ٠ حُٔطِذ ك٢ طلو٤ن حٌُٔٛذ 
 .ٛـ      ،   ١/ حلآظخٗش حَُٟٞ٣ش حُٔويٓش 
. ّ  00 ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش ٓظخٍٙ / ػخَٓ ًخظْ ػزي حُولخؿ٢ : طق / ك٢ أٓٔخء حَُٝحس  ا٣٠خف حلاٗظزخٙ
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 ) .ٛـ    / ص ( حرٞ رٌَ حكٔي رٖ ػِ٢ : حُوط٤ذ حُزـيحى١  -9 
 -ٛـ  0  ،   ١/ ُز٘خٕ  –ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ، ر٤َٝص / حكٔي ػَٔ ٛخْٗ . ى: طق / حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش 
 .ّ   9 
) . ٛـ      / ص ( حُٔ٤ي أرٞ حُوخْٓ حُٔٞٓٞ١ :  حُوٞث٢  -0 
 .ٛـ  9  ،   ١/ حُ٘ـق حلاَٗف  -ٓطزؼش ح٥ىحد / ٓزخٗ٢ طٌِٔش حُٜٔ٘خؽ 
 .ٛـ      ،   ص ؛ ١. ، د   ١/ ٓطزؼش ح٥ىحد ، حُ٘ـق حلاَٗف / ٓؼـْ ٍؿخٍ حُلي٣غ 
 .ٛـ 0   ،   ١/ هْ  -ٓطزؼش رَٜحّ ، ٓئٓٔش آٍ حُز٤ض ُِطزخػش ٝحَُ٘٘/ ًظخد حُطٜخٍس 
) . ٛـ  0  / ص ( حُٔ٤ي حكٔي : حُوٞحٗٔخٍ١  -  
،   ١/ ا٣َحٕ  –ٌٓظزش حُٜيٝم ، ١َٜحٕ / ػِ٢ حًزَ حُـلخٍ١ : طق / ؿخٓغ حُٔيحٍى ك٢ َٗف حُٔوظَٜ حُ٘خكغ 
 .ٛـ        -ٛـ   0  
) . ٛـ    / ص ( ْٗٔ حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ حكٔي رٖ ػؼٔخٕ : حٌُٛز٢  -  
/ ُز٘خٕ  –ىحٍ حُٔؼَكش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ، ر٤َٝص / ػِ٢ ٓلٔي حُزـخٝ١ : طق / ى حَُؿخٍ ٓ٤ِحٕ حلاػظيحٍ ك٢ ٗن
 .ّ   9  -ٛـ     ،   ١
. حُٔ٤ي ٓلٔي ٛخىم : حَُٝكخٗ٢   -  
. ٛـ     ،   ١/ ٓطزؼش حُؼِٔ٤ش / كوٚ حُٜخىم ػِ٤ٚ حُٔلاّ 
) . ٛـ    / ص ( ٕ رٌ٤َ رٖ أػ٤ٖ أرٞ ؿخُذ حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ِٓ٤ٔخٕ رٖ حُلٖٔ رٖ حُـْٜ د: حٍُِحٍ١  -  
ٓطزؼش ًَِٓ حَُ٘٘ / ٓلٔي ٍٟخ حُلٔ٤٘٢ حُـلاُ٢ : طق / ٍٓخُش أر٢ ؿخُذ حٍُِحٍ١ ٝطٌِٔظٜخ لارٖ حُـ٠خثَ١ 
 .ٛـ      ،   ١/ هْ  –ٌٓظذ حلإػلاّ حلإٓلآ٢  –
. حُ٘٤ن ؿؼلَ :حُٔزلخٗ٢  -  
 .م .ٛـ       ،  ١/ ٓطزؼش ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ / ًِ٤خص ك٢ ػِْ حَُؿخٍ 
) . ٛـ    / ص ( حرٞ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ ػِ٢ رٖ ٓٞٓ٠ رٖ رخرٞ٣ٚ حُؤ٢ : حُٜيٝم  -  
١ .ى/ ا٣َحٕ  –ٍٓ٘٘ٞحص ؿٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ ك٢ حُلُٞس حُؼِٔ٤ش ، هْ حُٔويٓش / ػِ٢ حًزَ ؿلخٍ١ : طق / حُوٜخٍ 
 .ٛـ  0  ، 
/ ُز٘خٕ  –ك٤ي ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ ، ر٤َٝص ىحٍ حُْ/ ػٜخّ ػزي حُٔ٤ي : طق / حلاػظوخىحص ك٢ ى٣ٖ حلإٓخٓ٤ش 
 .ّ  99  -ٛـ     ،   ١
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 .ٛـ     ١ ، .ى/ٓطزؼش حػظٔخى / ُـ٘ش حُظلو٤ن حُظخرؼش ُٔئٓٔش حلإٓخّ حُٜخى١ ػِ٤ٚ حُٔلاّ : طق / حُٔو٘غ 
ّ حَُٔ٘كش ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ رن/ ػِ٢ حًزَ ؿلخٍ١ :طق / ٖٓ لا ٣ل٠َٙ حُلو٤ٚ 
 .ص .، ى  ١/ 
) . ٛـ 0  / ص ( أرٞ ٍٜٓ٘ٞ حكٔي رٖ ػِ٢ رٖ أر٢ ١خُذ : حُطزَٓ٢  -  
 .ص .١ ، ى.ى/ ُز٘خٕ  –ٓئٓٔش حُ٘ؼٔخٕ ، ر٤َٝص / حُٔ٤ي ٓلٔي رخهَ حُوَٓخٕ : طق / حلاكظـخؽ 
.  9ٛـ     / ص ( ٓلٔي رٖ ؿؼلَ : حُطزٔ٢   -  
 .م .ٛـ0   ،   ١/ ىحٍ آلاّ ٓطزؼش رخّ/ ٍؿخٍ حُ٘٤ؼش ك٢ أٓخٗ٤ي حُٔ٘ش 
) . ٛـ   0 / ص ( حُ٘٤ن كوَ حُي٣ٖ : حُطَ٣ل٢  -9 
 .ٛـ      -ٛـ   0  ،   ١/ ٌٓظذ حَُ٘٘ ُِؼوخكش حلإٓلآ٤ش / حُٔ٤ي حكٔي حُلٔ٤٘٢ : طق / ٓـٔغ حُزلَ٣ٖ 
) . ٛـ 9   / ص ( ٓلٔي ٓلٖٔ ) : أؿخ رٍِى (حُطَٜحٗ٢  -0 
 .ص .، ى  ّ ؛ ٝ ١   9  -ٛـ  0  ،   ١/ُز٘خٕ  –ػش حلأٟٞحء ر٤َٝص ٓطذ/ حٌٍُ٣ؼش اُ٠ طٜخٗ٤ق حُ٘٤ؼش 
) . ٛـ 0  / ص ( أرٞ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ : حُطٞٓ٢  -  
 ص. ١ ،ى.ى/ هْ  –حٗظ٘خٍحص هيّ ٓلٔي١/ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٓـَى حُلوٚ ٝحُلظخٟٝ
ٓطزؼش هٍٞٗ٤ي ، ىحٍ / حُٔ٤ي كٖٔ حُٔٞٓٞ١ حُوَٓخٕ : طق / طٌٜ٣ذ حلأكٌخّ ك٢ َٗف حُٔو٘ؼش ُِ٘٤ن حُٔل٤ي 
 .ٕ     ،   ١/ ١َٜحٕ  –حٌُظذ حلإٓلآ٤ش 
  ١/ ٓطزؼش ٓئٓٔش ىحٍ حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ هْ حَُٔ٘كش / حُ٘٤ن ؿٞحى حُو٤ٞٓ٢ حلاٛلٜخٗ٢ : طق / ٍؿخٍ حُطٞٓ٢ 
 .ٛـ     ، 
 .ٛـ     ،   ١/ ا٣َحٕ  –ٓطزؼش ٓظخٍس ، هْ / ٓلٔي ٍٟخ حلأٜٗخٍ١ : طق / ػيس حلأٍٛٞ 
 .ٛـ      ،   ١/ ٓطزؼش ٓئٓٔش َٗ٘ حُلوخٛش / حُ٘٤ن ؿٞحى حُو٤ٞٓ٢ :  طق  /حُلَٜٓض 
هْ  –ٓطزؼش رؼؼض / حُٔؼِْ حُؼخُغ ٓ٤َىحٓخى حلآظَآرخى١ : طغ / حُٔ٤ي ٜٓي١ ٍؿخث٢ : طق / حهظ٤خٍ ٓؼَكش حَُؿخٍ 
 .ٛـ  0  ١ ، .ى/ 
) . ٛـ   0 / ص (  ؿٔخٍ حُي٣ٖ حُلٖٔ ٗـَ حُٜ٘٤ي حُؼخٗ٢ ُ٣ٖ حُي٣ٖ رٖ ػِ٢: حُؼخِٓ٢   -  
 .ُز٘خٕ  –ٓئٓٔش حلاػِٔ٢ ُِٔطزٞػخص ر٤َٝص / حُٔ٤ي ٓلٔي كٔ٤ٖ طَك٤٘٢ : طق / حُظلَ٣َ حُطخٝٝٓ٢ 
) . ٛـ   9/ ص ( ُ٣ٖ حُي٣ٖ رٖ ػِ٢ ) :  حُٜ٘٤ي حُؼخٗ٢ ( حُؼخِٓ٢  -  
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 -     ،  - ١/ ٍٓ٘٘ٞحص ؿخٓؼش حُ٘ـق حُي٣٘٤ش / حُٔ٤ي ٓلٔي ًلاٗظَ : طق / َٗف حُِٔؼش حُيٓ٘و٤ش 
 .ٛـ  9  
 .ٛـ  0  ،   ١/ هْ  –ٓطزؼش رٜٖٔ / ػزي حُلٔ٤ٖ ٓلٔي ػِ٢ حُزوخٍ : طق / حَُػخ٣ش ك٢ ػِْ حُيٍح٣ش 
) . ٛـ900 / ص( حُٔ٤ي ٓلي رٖ ػِ٢ حُٔٞٓٞ١ : حُؼخِٓ٢  -  
ى١ ؛ حُلخؽ حهخ ٓـظز٠ حُؼَحه٢ ؛ حُ٘٤ن ػِ٢ ر٘خٙ حلاٗظٜخٍ:طق / ٜٗخ٣ش حَُٔحّ ك٢ َٗف ٓوظَٜ َٗحثغ حلإٓلاّ 
 .ٛـ     ،   ١/ ٓطزؼش ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ / حهخ كٔ٤ٖ حُ٤ِى١ 
). ٛـ     / ص ( ٓلٔي ؿٞحى : حُؼخِٓ٢  -  
ٓطزؼش حُلوٚ ، ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ / ٓلٔي رخهَ حُوخُٜ٢ : طق / ٓلظخف حٌَُحٓش ك٢ َٗف هٞحػي حُؼلآش 
 .ٛـ  9   ،   ١/ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ روْ حَُٔ٘كش 
) . ٛـ    / ص ( ٜٗخد حُي٣ٖ حكٔي رٖ ػِ٢ رٖ كـَ : حُؼٔولاٗ٢  -  
 .ّ   9  -ٛـ 09  ،   ١/ ُز٘خٕ  –ٓئٓٔش حلاػِٔ٢ ُِٔطزٞػخص ، ر٤َٝص / ُٔخٕ حُٔ٤ِحٕ 
) . ٛـ    / ص ( حُلخكع أرٞ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ٓٞٓ٠ رٖ كٔخى حٌُٔ٢ : حُؼو٤ِ٢  -  
 -ٛـ      ،   ١/ ر٤َٝص  –ٓطزؼش ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش / ١٢ أٓ٤ٖ هِؼـ٢ ػزي حُٔغ. ى : طق / حُ٠ؼلخء حٌُز٤َ 
 .ّ  99 
) . ٛـ    / ص ( أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُوِ٤َ رٖ حكٔي : حُلَحٛ٤ي١   -  
 .ٛـ 90  ،   ١/ ٓئٓٔش ىحٍ حُٜـَس / ٜٓي١ حُٔوِٝٓ٢ . ى: طق / ًظخد حُؼ٤ٖ 
. حُٔ٤ي هِ٤َ : حُوِٝ٣٘٢  -9 
. ٛـ     ،   ١/ ٓطزؼش ىحٍ حُلي٣غ / ٓلٔي كٔ٤ٖ حُيٍح٣ظ٢ : طق / ًخك٢  حُ٘خك٢ ك٢ َٗف أٍٛٞ حٍ 
) . ٛـ 9   / ص ( حُ٘٤ن ػزخّ رٖ ٓلٔي ٍٟخ : حُؤ٢  -0 
ٓطزؼش أٓ٤َ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ / ر٤ض حلأكِحٕ ك٢ ًًَ حكٞحلاص ٓ٤يس ٗٔخء حُؼخُٔ٤ٖ كخ١ٔش حَُِٛحء ػِ٤ٜخ حُٔلاّ 
 .ٛـ     ،   ١/ حُلٌٔش 
) . ٛـ     / ص ( حُ٘٤ن ٓلٔي كٔ٤ٖ : ء ًخٗق حُـطخ -  
. ص .١ ، ى.ى/ ٓئٓٔش حلإٓخّ ػِ٢ ػِ٤ٚ حُٔلاّ / ػلاء آٍ ؿؼلَ : طق / حَٛ حُ٘٤ؼش ٝأُٜٛٞخ 
) . ٛـ 9  / ص ( أرٞ ػَٔٝ ٓلٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ػزي حُؼِ٣ِ : حٌُ٘٢  -  
 -ٛـ 0   ،   ١/ ُز٘خٕ  –ٓئٓٔش حلاػِٔ٢ ُِٔطزٞػخص ، ر٤َٝص / حُٔ٤ي حكٔي حُلٔ٤٘٢ : طق / ٍؿخٍ حٌُ٘٢ 
 .ّ 900 
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) . ٛـ 9  / ص ( ػوش حلإٓلاّ حُ٘٤ن ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد : حٌُِ٤٘٢  -  
. ّ  00  -ٛـ  9   ،   ١/ ُز٘خٕ  –أٓ٤َ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ ، ر٤َٝص / حٌُخك٢ 
. ًخك٢ حُي٣ٖ أرٞ حُلٖٔ ػِ٢ رٖ ٓلٔي : حُِ٤ؼ٢  -  
ٛـ      ١ ، .ى/ ا٣َحٕ  –ىحٍ حُلي٣غ ، هْ / ٣ٖ حُلٔ٤٘٢ حُز٤َ ؿ٘ي١ حُ٘٤ن كْ: طق / ػ٤ٕٞ حُلٌْ ٝحُٔٞحػع 
. حُ٘٤ن  ر٘٤َ حُٔلٔي١ : حُٔخُٗيٍحٗ٢  -  
 .ٛـ     ،   ١/ ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ / ٓٔ٘ي ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ 
 ) .ٛـ    0 / ص ( حُُٔٞ٠ ٓلٔي ٛخُق : حُٔخُٗيٍحٗ٢  -  
 .ص .١ ، ى.ى/ حُ٘ؼَحٗ٢ حُٔ٤َُح أرٞ حُلٖٔ : طق / َٗف أٍٛٞ حٌُخك٢ 
) . ٛـ     / ص ( حُ٘٤ن ػزي الله رٖ ٓلٔي كٖٔ : حُٔخٓوخٗ٢   -  
 .ٛـ      -ٛـ 0   ١ ، .ى/ حُٔطزؼش حَُٔط٠ٞ٣ش ، حُ٘ـق / ط٘و٤ق حُٔوخٍ ك٢ أكٞحٍ حَُؿخٍ 
) . ٛـ     / ص ( حُُٔٞ٠ حُ٘٤ن ٓلٔي رخهَ : حُٔـِٔ٢  -  
/ ُز٘خٕ ، ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢  –ٓئٓٔش حُٞكخء ر٤َٝص / ثٔش حلأ١ٜخٍرلخٍ حلأٗٞحٍ حُـخٓؼش ُيٍٍ أهزخٍ حلأ
 .ّ   9  -ٛـ   0  ،   ١
/ ١َٜحٕ  –ٓطزؼش ىحٍ حٌُظذ حلإٓلآ٤ش / حُٔ٤ي ؿؼلَ حُلٔ٤٘٢ : طق / َٓآس حُؼوٍٞ ك٢ َٗف أهزخٍ آٍ حٍَُٓٞ 
 .ٛـ 0   ١ ، .ى
) . ٛـ / ص ( حُٔ٤ي ٓلٔي طو٢ :حُٔـِٔ٢  -9 
ٓطزؼش / هْٔ حُظلو٤ن ك٢ ٓئٓٔش ىحٍ حٌُظخد حلإٓلآ٢ : طق /٣ٖ ك٢ َٗف ٖٓ لا ٣ل٠َٙ حُلو٤ٚ ٍٟٝش حُٔظن
 .ّ  00 ،   ١/ ٓظخٍ
. ًَِٓ حُٔؼـْ حُلوٜ٢  -0 
 .ص .١ ، ى.ى/ حُٜٔطِلخص 
) . ٛـ     / ص ( أرٞ ػزي الله ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ حُ٘ؼٔخٕ حُؼٌزَ١ : حُٔل٤ي  -  
 .ٛـ 0   ،   ١/ ٓلآ٢ حُظخرؼش ُـٔخػش حُٔيٍٓ٤ٖ روْ حَُٔ٘كش ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإ: طق / حُٔو٘ؼش 
) . ٛـ 0  / ص ( حُؼزخّ حكٔي رٖ ػِ٢ رٖ حكٔي رٖ حُؼزخّ حلآي١  أرٞ:حُ٘ـخٗ٢  -  
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،  9١/ هْ حَُٔ٘كش  –ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ / حُٔ٤ي ٓٞٓ٠ حُ٘ز٤َ١ حُِٗـخٗ٢ :طق / ٍؿخٍ حُ٘ـخٗ٢ 
 .ٛـ 9   
) . ٛـ     / ص( ٓي كٖٔ حُ٘٤ن ٓق: حُ٘ـل٢  -  
 –ٓطزؼش هٍٞٗ٤ي ، ىحٍ حٌُظذ حلإٓلآ٤ش / ػزخّ حُوٞؿخٗ٢ : طق / ؿٞحَٛ حٌُلاّ ك٢ َٗف َٗحثغ حلإٓلاّ 
 .ٕ     ،   ١/ ١َٜحٕ 
) . ٛـ   / ص ( أرٞ حُلـَ ٓلٔي رٖ أر٢ ٣ؼوٞد حٓلن : حرٖ حُ٘ي٣ْ   -  
 .ص .١ ، ى.ى/طـيى  –ٍٟخ / طق / حُلَٜٓض 
) . ٛـ   0  / ص ( حُ٘٤ن ػِ٢ حُ٘خَٛٝى١  :حُ٘ٔخُ١  -  
 .ٛـ    ،  ١/ ١َٜحٕ  –ٓطزؼش ك٤يٍ١ / ٓٔظيٍى ػِْ ٍؿخٍ حُلي٣غ 
) . ٕ     / ص ( حُٔ٤ي ٓلٔي ًخظْ حُطزخ١زخث٢ : حُ٤ِى١  -  
 .ٛـ     ،   ١/ ٓئٓٔش حَُ٘٘ حلإٓلآ٢ : طق / حُؼَٝس حُٞػو٠  
: حَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش 
 .ٓلٔي طو٢  حُلٌ٤ْ ػلاء حُي٣ٖ رٖ -  
ًِ٤ش / ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ / اَٗحف حُيًظٍٞ ػلاء ػزي حلأٓ٤َ حَُٛ٤ٔ٢ / ٓلٔي طو٢ حُلٌ٤ْ ٜٝٓ٘ـٚ حُظخٍ٣و٢  
 .ّ   00 ؿخٓؼش حٌُٞكش / ح٥ىحد هْٔ حُظخٍ٣ن 
حَٗحف حكٔي ًخظْ " / حُلَٝع " حُ٘٤ن حٌُِ٤٘٢ حُزـيحى١ ًٝظخرٚ حٌُخك٢ / حُؼٔ٤ي١ ػخَٓ ٛخْٗ كز٤ذ  -  
 .ّ 9 9 ؿخٓؼش حٌُٞكش ، / ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ، ًِ٤ش حُلوٚ  /حُزٜخىُ٢ 
 .حٌُِ٤يحٍ ك٤يٍ ٓلٔي كٖٔ  -9 
ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ًِ٤ش حُؼِّٞ / اَٗحف حُيًظٍٞ كٖٔ ػ٤ٔ٠ حُلٌ٤ْ / حلإٓخّ حُٜخىم ٝأػَٙ ك٢ كوٜخء ػَٜٙ  
. ّ  99 ؿخٓؼش رـيحى ، / حلإٓلآ٤ش 
/ حَٗحف حلآظخً حُٔٔخػي ػزي حَُِٛس ُلظٚ / حطْٜ حُلوٜ٤ش حُ٘ٞحد حلاٍرؼش َٝٓٝ١/ ٗيٟ ٜٓ٤َ ػزي ٓلٔي  -0 
 .ّ  00 ؿخٓؼش حٌُٞكش ، / ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ، ًِ٤ش حُلوٚ 
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Abstaract 
The school of Ahlu Bait ( the prophets house hold ) devoted 
Itself, since its rise ,to par paring qualified Characters  who are 
Characterised with Sincetific maturity as well as the Sincetific 
abilities which gualifies them to represent this school all over 
the Islamic world Countries. 
This group was programmed perfectly in a way that makes it 
able to face the Creativity in their field . One of the most 
noticeable men of this group is Zurara Bin Aeyun AL-shaibani 
who is one of the greatest shill men in their jurisprudence , 
Hadeeth and Knowledge . He was characterized with many 
features which gualified him to reach the greatness. The 
Mamgni said about him (( All of thos who Studied Hajography 
that he was very great and was of an elevated Status that made 
him rliable )). 
In addition ,he left a lot of Jurisprudential ,literary and 
intellectual works which was memorized by the History through 
the ages. 
 
 
 
 
